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P U R P O S E  O F  T H E  I L L I N O I S  O U T L O O K  
T
H E  I L L I N O I S  A G R I C U L T U R A L  O U T L O O K  f o r  
1 9 3 9  c o n t a i n s  s t a t e m e n t s  o f  c e r t a i n  e c o n o m i c  f a c t s ,  
w h i c h  i f  u n d e r s t o o d  a n d  a p p l i e d  b y  I l l i n o i s  f a r m  f a m i ­
l i e s  w i l l  e n a b l e  t h e m  t o  s e c u r e  a  h i g h e r  l e v e l  o f  l i v i n g  t h a n  
t h e y  w o u l d  o t h e r w i s e  o b t a i n  f r o m  t h e  f a r m  b u s i n e s s .  T h i s  
i n f o r m a t i o n  f o r m s  a  b a s i s  u p o n  w h i c h  l o n g - t i m e  c r o p p i n g  
s y s t e m s  c a n  b e  p l a n n e d  t o  m e e t  t h e  p r o b a b l e  d e m a n d  f o r  
g r a i n s  a n d  f e e d s  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t o  m a i n t a i n  f e r t i l i t y  
a n d  r e d u c e  e r o s i o n  l o s s e s .  I t  s h o u l d  o f f e r  d e f i n i t e  a s s i s t a n c e  
a l s o  i n  a d j u s t i n g  l i v e s t o c k  p r o d u c t i o n  t o  f e e d  s u p p l i e s  a n d  
m a r k e t  d e m a n d s ,  a n d  i n  p l a n n i n g  t h e  b e s t  t i m e  f o r  m a r k e t ­
i n g  t h e  v a r i o u s  f a r m  p r o d u c t s .  S t i l l  a n o t h e r  u s e  o f  t h e  
o u t l o o k  m a t e r i a l  i s  i n  p l a n n i n g  f o r  t h e  f a m i l y  l i v i n g  e x ­
p e n s e s  a n d  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f o o d  a n d  f u e l  f o r  f a m i l y  
c o n s u m p t i o n .  
T h e  i n f o r m a t i o n  g i v e n  i s  b a s e d  o n  t h e  k n o w l e d g e  n o w  
a v a i l a b l e  c o n c e r n i n g  s t a t e ,  n a t i o n a l ,  a n d  w o r l d - w i d e  e c o ­
n o m i c  c o n d i t i o n s  i n  a g r i c u l t u r e  a n d  i n d u s t r y .  A s  c h a n g e s  
o c c u r  i n  t h e s e  c o n d i t i o n s  f r o m  m o n t h  t o  m o n t h ,  n e w  i n ­
f o r m a t i o n  w i l l  b e  n e e d e d  t o  s u p p l e m e n t  t h a t  c o n t a i n e d  h e r e .  
F a r m e r s  a n d  h o m e m a k e r s  w i l l  f i n d  i t  a d v a n t a g e o u s ,  t h e r e ­
f o r e ,  t o  o b t a i n  p u b l i c a t i o n s  w h i c h  a t  r e g u l a r  i n t e r v a l s  
f u r n i s h  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c h a n g e s  i n  d e m a n d  a n d  
s u p p l y  s i t u a t i o n s  f o r  i m p o r t a n t  f a r m  p r o d u c t s .  T h e s e  p u b ­
l i c a t i o n s  a r e  n o w  a v a i l a b l e  f o r  f r e e  d i s t r i b u t i o n  f r o m  v a r i ­
o u s  s t a t e  a n d  f e d e r a l  s o u r c e s .  
D e a n  a n d  D i r e c t o r  
D e c e m b e r  1 ,  1 9 3 8  
A d d i t i o n a l  c o p i e s  o f  t h i s  O U T ­
L O O K  m a y  b e  o b t a i n e d  b y  
a d d r e s s i n g  t h e  C o l l e g e  o f  A g r i ­
c u l t u r e ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  
U r b a n a .  
Outlook in Brief 

(With applications to Illinois farm conditions) 
DEMAND FOR FARM PRODUCTS will probably average stronger in 1939 than in 1938. Industrial production, which slumped sharply in the fall of 1937, has now recovered about 
half the ground lost; and the present upward trend, with perhaps a 
temporary reversal, is expected to continue in 1939. Exports of wheat 
and corn will be less than in 1938. Lard exports will probably be larger, 
tho they will be much less than in 1926-1930, when they took the lard 
from 22 million hogs a year. Exports in 1938 took the lard from only 
about 8 million hogs. 
Faun Family Living. Cash income available for living expenses of 
farm families in 1939 will probably be somewhat higher than in 1938, in 
keeping with improvement in business conditions. 
Feed Grains. Feed-grain supplies per animal unit are about the same 
as last year, which was the largest in twelve years. Prices are therefore 
expected to continue low in relation to livestock prices until livestock 
numbers and feed supplies are more evenly balanced. Extensive corn 
sealing, if it occurs, will affect marketings, prices, consumption, and the 
carryover of corn. Increasing use of legumes and hybrid corn means 
that fewer acres will be required to produce the needed feeds. 
Forage and Soil-Building Crops. Seeding of larger acreages of leg­
umes for pasture, hay, and soil building is encouraged by the federal 
agricultural conservation program. To utilize the increased forage, more 
pasture- and hay-consuming animals will be needed. 
Wheat. Both world and U.S. supplies of wheat are much larger than 
in 1937-38, and almost as large as the record stocks of 1931-1933. If the 
U.S. harvested acreage in 1939 is as large as now seems likely, and if 
yields are about average, supplies will be still larger in 1939-40. 
Soybeans. Soybean prices in 1938-39 will be supported by increased 
demand and lower supplies of cottonseed oil and meal, but depressing 
influences will be the increasing supplies of lard and the record 1938 
production of soybeans. 
Forage-Crop Seeds. Supplies of practically all forage-crop seeds, ex­
cept hardy northern and western alfalfa, are ample. 
Stored-Grain Insects. In the southern third of Illinois there will be 
more than normal damage to corn and other stored grain in 1939 from 
angoumois grain moth and other insects. 
Livestock. Livestock prices will probably average lower in 1939 than 
in 1938, but fairly high in relation to feed prices. Farmers who study 
the typical seasonal swings in livestock prices, and plan to market each 
class of livestock at the most favorable season, will have the best chance 
of receiving satisfactory returns. 
Beef Cattle. U.S. cattle numbers are increasing, and more cattle will 
be fed in 1939 than in 1938; yet because of reduced slaughter of cows, 
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h e i f e r s ,  a n d  c a l v e s ,  t o t a l  s l a u g h t e r  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e .  P r i c e  
p r o s p e c t s  a r e  b e s t  f o r  m e d i u m  a n d  c o m m o n  c a t t l e  t o  b e  m a r k e t e d  i n  
s p r i n g ,  a n d  c h o i c e  c a t t l e  t o  b e  m a r k e t e d  i n  l a t e  s u m m e r  a n d  f a l l .  
H o g s .  H o g  p r o d u c t i o n  w i l l  b e  f u r t h e r  e x p a n d e d  i n  1 9 3 9 .  I f  b u s i n e s s  
a c t i v i t y  c o n t i n u e s  t o  i m p r o v e ,  s o m e  a d d i t i o n a l  p o r k  c a n  b e  m a r k e t e d  a t  
r e a s o n a b l e  p r i c e s ;  b u t  i f  h o g s  a r e  m a d e  u n u s u a l l y  h e a v y ,  t h e  l a r d  w i l l  
h a v e  t o  b e  s o l d  c h e a p ,  a n d  h e a v y  h o g s  w i l l  b e  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t .  
F e d  L a m b s .  L a m b  f e e d i n g  t h i s  f a l l  a n d  w i n t e r  w i l l  b e  f a v o r e d  b y  
i m p r o v i n g  c o n s u m e r  d e m a n d ,  l o w e r  p r i c e s  o f  f e e d e r  l a m b s ,  a n d  a  s l i g h t  
r e d u c t i o n  i n  n u m b e r  o f  l a m b s  b e i n g  f e d .  
P o u l t r y  a n d  E g g s .  I m p r o v i n g  d e m a n d  w i l l  s u p p o r t  p o u l t r y  a n d  e g g  
p r i c e s  i n  1 9 3 9 .  H o w e v e r ,  f a i r l y  h i g h  p r i c e s  a n d  c h e a p  f e e d  w i l l  s t i m u l a t e  
p r o d u c t i o n ,  a n d  m a r k e t i n g s  w i l l  b e  h e a v i e r  t h a n  i n  1 9 3 8 .  
D a i r y  P r o d u c t s .  S t r o n g e r  d e m a n d  f o r  d a i r y  p r o d u c t s  w i l l  b e  l a r g e l y  
o f f s e t  b y  l a r g e r  s u p p l i e s .  F e e d  c o s t s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w i l l  b e  l o w  c o m ­
p a r e d  w i t h  t h e  p r i c e  o f  d a i r y  p r o d u c t s .  
V e g e t a b l e s .  C o m m e r c i a l  t r u c k - c r o p  a c r e a g e  i s  e x p e c t e d  t o  b e  s o m e ­
w h a t  s m a l l e r  a n d  c o n s u m e r  d e m a n d  s t r o n g e r  i n  1 9 3 9  t h a n  i n  1 9 3 8 .  
!F  F r u i t s .  A  s t r o n g e r  c o n s u m e r  d e m a n d  f o r  f r u i t s  w i l l  l i k e l y  b e  o f f s e t  
b y  larg~r p r o d u c t i o n ,  b o t h  o f  I l l i n o i s  f r u i t s  a n d  o f  c i t r u s  f r u i t s .  
F o r e s t r y .  L a r g e r  s u p p l i e s  o f  p l a n t i n g  s t o c k  t h a n  e v e r  b e f o r e  a r e  
a v a i l a b l e  f o r  r e f o r e s t a t i o n  o f  i d l e  l a n d .  
A d d i t i o n a l  O u t l o o k  M a t e r i a l .  F a r m e r s  w i l l  f i n d  v a l u a b l e  c u r r e n t  o u t ­
l o o k  i n f o r m a t i o n  i n  s u c h  f e d e r a l  r e l e a s e s  a s  t h e  D e c e m b e r  a n d  J u n e  
p i g - c r o p  r e p o r t s ,  t h e  r e p o r t  o n  l i v e s t o c k  n u m b e r s  a n d  g r a i n  s t o c k s  o n  
f a r m s  J a n u a r y  1 ,  t h e  m o n t h l y  c r o p  r e p o r t s ,  a n d  o t h e r  r e p o r t s  f r o m  t h e  
B u r e a u  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s ,  U . S .  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r e .  
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T h e  s t a t e m e n t s  i n  t h i s  O u t l o o k  a r e  b a s e d  l a r g e l y  o n  d a t a  
p r e p a r e d  b y  t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
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Agricultural Outlook for 

Illinois in 1939 

GENERAL AGRICULTURAL SITUATION 
DOMESTIC DEMAND SITUATION 
Domestic demand for farm products is expected to be better in 
1939 than in 1938. Industrial production, upon which domestic de­
mand very largely depends, has increased from a low of 76 percent 
in May, 1938, to 95 percent in October, these percentages being based 
on the 1923-1925 average. During the first ten months of 1938 the 
average was about 32 percent less than during the corresponding 
period of 1937. Monthly variations in industrial production since 1921 
are shown in the chart on the cover. 
It is not likely, however, that business activity in 1939 will average 
as high as in 1937 even tho the present low inventories of manufac­
tured and semimanufactured goods will stimulate further business 
activity. Industrial production this fall has been about the same as in 
the fall of 1935, and further recovery will probably not be more rapid 
than that in 1936. It may indeed be less rapid because: (1) in 1936, 
but not in 1939, "recovery momentum" had accumulated over several 
years; and (2) the need for replacement of durable consumers' goods 
is apparently less now than in the fall of 1935. 
Wholesale prices of farm products are now very low in relation to . 
prices of other commodities. Tho this disparity will probably be de­
creased in 1939 by improving industrial production, it is very unlikely 
that the index of farm-product prices will rise to that of nonagricul­
tural products. In the recovery period from 1932 to 1937, the index 
of farm-product prices was above that of nonagricultural products 
only in December, 1936, and in the first four months of 1937. During 
those months the supplies of farm products were abnormally short 
because of the 1936 drouth, and industrial production was at a high 
level. 
One of the factors favorable to continued business recovery is the 
decline in the prices of some nonagricultural products during the 
latter part of 1937 and in 1938. There was, for example, a general 
reduction in steel prices; and altho the percentage reduction was not 
large, the wide use of steel makes the decline significant. Steel prices, 
however, are still somewhat higher than in 1929. Reductions have 
5 
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B A S E D  O N  D A T A  F R O M  B U R E A U  O F  L A B O R  S T A T I S T I C S  
N E G . u n l  
U .  S .  D E P A R T M E N T  O F  A G R I C U L T U R E  	
B U R E A U  O F  A G R I C U L T U R A L  E C O N O M I C S  
W h o l e s a l e  	p r i c e s  o f  f a r m  a n d  n o n a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  
a n d  o f  a l l  c o m m o d i t i e s ,  1 9 2 1 - 1 9 3 8  
P r i o e s  o f  f a r m  p r o d u c t s  d e c l i n e d  m o r e  t h a n  p r i c e s  o f  n o n a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t s  d u r i n g  1 9 3 7  a n d  e a r l y  1 9 3 8 ,  a s  i s  a l w a y s  t h e  c a s e  d u r i n g  a n  i m p o r ­
t a n t  d e c l i n e  i n  b u s i n e s s  a c t i v i t y .  B e c a u s e  o f  t h e  r i s e  i n  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  
u n d e r  w a y  s i n c e  J u n e ,  1 9 3 8 ,  t h i s  d i s p a r i t y  b e t w e e n  w h o l e s a l e  p r i c e s  o f  a g r i ­
c u l t u r a l  a n d  o f  n o n a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  w i l l  p r o b a b l y  b e  l e s s e n e d  s o m e ­
w h a t  i n  1 9 3 9 .  
b e e n  m a d e  a l s o  i n  p r i c e s  o f  1 9 3 9  a u t o m o b i l e s ,  a n d  t h e r e  h a v e  b e e n  
r e p o r t s  t h a t  s o m e  f a r m - m a c h i n e r y  p r i c e s  m a y  b e  l o w e r e d .  
I n  t h e  l o n g  r u n ,  p r i c e  r e d u c t i o n s  i n  i n d u s t r i a l  c o m m o d i t i e s  w h o s e  
p r o d u c t i o n  i s  n o w  c u r t a i l e d  w i l l  n o t  d e p r e s s  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l .  
L o w e r  p r i c e s  o f  s u c h  c o m m o d i t i e s  s t i m u l a t e  c o n s u m p t i o n ,  a n d  h e n c e  
i n c r e a s e  p r o d u c t i o n  a n d  e m p l o y m e n t  i n  t h e  i n d u s t r i e s  i n v o l v e d .  T h e  
i n c r e a s e d  b u s i n e s s  a c t i v i t y  i n  t u r n  i n c r e a s e s  d e m a n d  f o r ,  a n d  c o n s e ­
q u e n t l y  p r i c e s  o f ,  f a r m  p r o d u c t s  a n d  o t h e r  f l e x i b l e - p r i c e d  c o m m o d i t i e s .  
F a i l u r e  o f  m a n y  i n d u s t r i a l  c o m m o d i t i e s  t o  d e c l i n e  i n  p r i c e  h a s  b e e n  
d u e  l a r g e l y  t o  h i g h  h o u r l y  w a g e  r a t e s .  H o u r l y  w a g e s  i n  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r i e s  n o w  a v e r a g e  a b o u t  2 0  p e r c e n t  h i g h e r ,  a n d  h o u r l y  w a g e s  o f  
a l l  h i r e d  l a b o r  a b o u t  5  p e r c e n t  h i g h e r ,  t h a n  i n  1 9 2 9 .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  n e t  c a s h  r e t u r n s  p e r  f a r m  i n  I l l i n o i s  w e r e  2 5  p e r c e n t  l o w e r  i n  
1 9 3 7  t h a n  i n  1 9 2 9 ,  a n d  t h e y  w i l l  b e  e v e n  l o w e r  i n  1 9 3 8  t h a n  i n  1 9 3 7 .  
S i n c e  t h e  n u m b e r  o f  h o u r s  w o r k e d  b y  I l l i n o i s  f a r m  o p e r a t o r s  h a s  n o t  
c h a n g e d  m a t e r i a l l y ,  r e t u r n s  p e r  h o u r  h a v e  b e e n  c o r r e s p o n d i n g l y  l o w e r .  
F r o m  1 9 3 3  t o  t h e  m i d d l e  o f  1 9 3 7  i n d u s t r i a l  w o r k e r s '  i n c o m e  r o s e  
m o r e  r a p i d l y  t h a n  c a s h  i n c o m e  f r o m  f a r m  m a r k e t i n g s ,  p r i m a r i l y  b e ­
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cause of the rapid rise of hourly wages in industry during that period. 
In general, however, industrial workers' income and income from farm 
marketings have moved in practically the same fashion during the past 
fourteen years, because the fluctuations of both depend primarily upon 
changes in industrial production and the general price-level. 
Thus, altho farm income in 1939 may be raised to some extent by 
increases in governmental subsidies, no substantial improvement in 
farm income from reducing production can be expected, because there 
is no significant relationship between the quantity of farm products 
sold and the cash income from such sales. The marked decrease in 
cash farm income from 1937 to 1938 was due primarily to the decline 
in industrial production. The irtcrease in supplies of farm products 
was of major importance in the decline of farm prices but of minor 
importance in causing the decline in farm income. 
Perhaps the most unfavorable factor in the long-time outlook for 
Qusiness activity is that many industrial wage rates and prices appear 
to be abnormally high in relation to more flexible prices, such as 
those of agricultural products. This relationship, however, will prob­
ably not cut short the present revival, since a rise of wage rates in 
relation to commodity prices tends to increase the demand for labor­
saving machinery and may, for a time, increase business activity. 
P ERe E NT r----r---.--.-----r--,-,--r----r--,--,------,----,----,---..------, 
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Cash income from farm marketings and income of industrial 
workers, United States, 1924 to date 
Cash income from farm marketings and income of industrial workers 
follow the same general course: both change primarily as a result of 
changes in industrial production. Because conditions point to somewhat 
higher industrial production in 1939, we may expect the income of industrial 
workers and of farmers also to increase. 
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U .  S .  D E P A R T M E N T  O F  A G R I C U L T U R E  B U R E A U  O F  A G R I C U L T U R A L  E C O N O M I C S  
C a s h  f a r m  i n c o m e ,  p r i c e s  r e c e i v e d ,  a n d  v o l u m e  o f  s a l e s  o f  
f a r m  p r o d u c t s ,  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 2 4 - 1 9 3 8  
V a r i a t i o n s  i n  f a r m  i n c o m e  a r e  d u e  p r i m a r i l y  t o  c h a n g e s  i n  d e m a n d  f o r  
f a r m  p r o d u c t s  a n d  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l ,  r a t h e r  t h a n  t o  c h a n g e s  i n  
v o l u m e  o f  p r o d u c t s  s o l d .  P r i c e s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  r e f l e c t  c h a n g e s  i n  
a m o u n t  s o l d  a s  w e l l  a s  i n  d e m a n d ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  p r i c e  i n d e x  o f  f a r m  
p r o d u c t s  u s u a l l y  r i s e s  a b o v e  t h e  i n c o m e  i n d e x  w h e n  s a l e s  a r e  s m a l l  a n d  
f a l l  s  b e l o w  t h a t  i n d e x  w h e n  s a l e s  a r e  l a r g e .  
F O R E I G N  T R A D E  
F o r e i g n  c o n d i t i o n s  w h i c h  i n f l u e n c e  t h e  e x p o r t s  a n d  t h e  p r i c e s  o f  
U n i t e d  S t a t e s  f a r m  p r o d u c t s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  s o m e w h a t  l e s s  f a v o r ­
a b l e  i n  1 9 3 9  t h a n  i n  1 9 3 8 .  T h i s  c o n c l u s i o n  i s  b a s e d  u p o n  t h e  f o l l o w i n g  
p r o s p e c t s :  (  1 )  c o n t i n u e d  d i f f i c u l t y  i n  s e c u r i n g  m e a n s  o f  p a y m e n t  f o r  
f a r m  p r o d u c t s  e x p o r t e d  f r o m  t h i s  c o u n t r y ;  ( 2 )  i n c r e a s e d  p r o d u c t i o n  
a n d  s u p p l i e s  i n  i m p o r t i n g  c o u n t r i e s  a n d  i n  c o u n t r i e s  w h i c h  p r o d u c e  
c o m m o d i t i e s  c o m p e t i n g  w i t h  o u r  e x p o r t s ;  a n d  ( 3 )  c o n t i n u e d  f o r e i g n  
b a r r i e r s  t o  o u r  a g r i c u l t u r a l  e x p o r t s .  
I n  i m p o r t a n t  f o r e i g n  c o u n t r i e s  t h e  a v e r a g e  l e v e l  o f  i n d u s t r i a l  p r o ­
d u c t i o n  h a s  b e e n  d e c l i n i n g  s i n c e  N o v e m b e r  1 9 3 7 ,  b u t  t h i s  t r e n d  m a y  b e  
c h a n g e d  i n  1 9 3 9  i f  t h e  p r e s e n t  i m p r o v e m e n t  i n  U n i t e d  S t a t e s  i n d u s t r i a l  
a c t i v i t y  c o n t i n u e s .  M i l i t a r y  o p e r a t i o n s  i n  t h e  O r i e n t  w i l l  n o  d o u b t  
c o n t i n u e  t o  c u r t a i l  o u r  t r a d e  w i t h  J a p a n  a n d  C h i n a .  A  g e n e r a l  s t i f f e n ­
i n g  o f  f o r e i g n  t r a d e  r e s t r i c t i o n s  i n  s o m e  c o u n t r i e s  a g a i n s t  i m p o r t s  
f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i l l  c o n t i n u e  i n  1 9 3 9 .  R e s t r i c t i o n s  t o  t r a d e  
w i t h  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  a n d  C a n a d a ,  h o w e v e r ,  w e r e  r e l a x e d  b y  t h e  
r e c e n t  t r a d e  a g r e e m e n t s  w i t h  t h o s e  c o u n t r i e s .  
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Exports of some products from the United States will be higher in 
1939, and others lower. Corn exports will no doubt continue at about 
the 1938 rate until a new corn crop is available in Argentina next 
spring, at which time they are likely to decline. Pork and lard exports 
will continue to increase with the larger hog production in prospect in 
this country in 1939, but will be small as compared with the years 
prior to 1930. Prospects for wheat exports in 1938-39, even tho aided 
by government subsidy, are not favorable, because of increased pro­
duction in other countries. Large world stocks of cotton in 1939 will 
again restrict United States exports of cotton. 
FARM CREDIT 
Illinois farmers are likely to use more short-term credit in 1939 
than in 1938, and will continue to retire their long-term debts. Favor­
able condition of country banks, production-credit facilities of the 
Farm Credit Administration, and increased appropriations to the 
Farm Security Administration, should make a<;iequate credit avail­
able to farmers. Mortgage money will also be available from a variety 
of sources. Interest rates will continue to be low. 
Cooperators in the federal agricultural adjustment program will 
borrow freely on stored corn during the present fall and winter, in­
asmuch as the market price of corn is substantially below the amount 
which the Commodity Credit Corporation is required to loan. These 
loans will require many farmers to plan their financing programs with 
special care, for the money obtained thru the loan may have to meet 
operating expenses and fixed charges for a twelve':"month period. 
The fact that the amount of short-term credit used by farmers has 
been increasing since 1936, and has apparently been unaffected by the 
recession of 1937-38, r~flects greater confidence in the future on the 
part of both farmers and lenders. This trend may be expected to con­
tinue thru 1939 and until something happens to break down this confi­
dence. Many Illinois farmers can wisely use more credit; but if 
history is repeated, many individuals will borrow more than they can 
repay and forced readjustments will be necessary. Caution and 
intelligent planning are warranted. 
There is a trend toward gradual reduction of mortgage debts. The 
large proportion of this kind of debt held by the Farm Credit Admin­
istration agencies (which require gradual amortization), and the light 
activity in the land market, indicate that this trend toward reduction 
will continue until farms begin to sell more actively. When farms 
again are sold freely, mortgage debt will begin to expand, and much 
of the credit will be provided by commercial banks and private 
individuals interested in the sales. 
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I L L I N O I S  F A R M  C O N D I T I O N S  
B e c a u s e  o f  f a v o r a b l e  g r o w i n g  c o n d i t i o n s ,  p r o d u c t i o n  o f  m o s t  f a r m  
p r o d u c t s  i n  I l l i n o i s  i n  1 9 3 8  w a s  a g a i n  a b o v e  a v e r a g e .  T h e  1 9 3 7  a n d  
1 9 3 8  p r o d u c t i o n s  o f  i m p o r t a n t  I l l i n o i s  c r o p s ,  a s  p e r c e n t a g e s  o f  t h e  
1 9 2 7 - 1 9 3 6  a v e r a g e ,  w e r e  a s  f o l l o w s :  
P e r c e n t a g e  o f  P e r c e n t a g e  o f  
1 9 2 7 - 1 9 3 6  
1 9 2 7 - 1 9 3 6  
1 9 3 7  1 9 3 8  
1 9 3 7  1 9 3 8  
C o r n . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 3  
1 2 8  
S o y b e a n s  .  . . . . . . . . . . .  2 4 7  
3 1 3  
V V h e a t  . . .  . .  . . . . . . . .  ' "  1 3 7  
1 2 7  B r o o m c o r n .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 5 2  1 0 3  
O a t s . . . . . .  . .  .  .  .  . . .  . . . .  1 3 7  9 3  A p p l e s . . . .  .  . . . . . . . . .  2 1 9  
7 1  
T a m e  h a y . . . . . . . . . . .  "  1 0 2  1 2 8  P e a c h e s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1 4 9  
1 0 0  
I n  n o r t h e r n  I l l i n o i s  t h e  s u m m e r  r a i n f a l l  w a s  h e a v y  e n o u g h  t o  
i n t e r f e r e  w i t h  t h e  h a r v e s t  o f  s m a l l  g r a i n s ,  a n d  p a s t u r e  c o n d i t i o n s  w e r e  
e x c e l l e n t .  I n  s o u t h e r n  a n d  s o u t h w e s t e r n  I l l i n o i s ,  l a c k  o f  r a i n f a l l  a f t e r  
J u l y  r e d u c e d  p a s t u r a g e  a n d  i n t e r f e r e d  w i t h  t h e  s e e d i n g  a n d  g e r m i n a ­
t i o n  o f  w i n t e r  w h e a t .  H a r v e s t i n g  c o n d i t i o n s  w e r e  i d e a l  f o r  t h e  r e c o r d ­
b r e a k i n g  s o y b e a n  c r o p ,  a n d  t h e  c o r n  c r o p  w e n t  i n t o  t h e  c r i b s  e a r l y  a n d  
w i t h  l e s s  m o i s t u r e  t h a n  i n  a n y  r e c e n t  y e a r .  
R e c e i p t s  f r o m  t h e  s a l e  o f  p r i n c i p a l  f a r m  p r o d u c t s  p l u s  g o v e r n m e n t  
p a y m e n t s  i n  I l l i n o i s  t o t a l e d  3 6 8  m i l l i o n  d o l l a r s  f o r  t h e  f i r s t  n i n e  m o n t h s  
o f  1 9 3 7  a n d  3 3 7  m i l l i o n  d o l l a r s  f o r  t h e  f i r s t  n i n e  m o n t h s  o f  1 9 3 8 .  T h i s  
d e c l i n e  o f  8  p e r c e n t  w a s  d u e  t o  t h e  s h a r p  d r o p  i n  t h e  p r i c e s  o f  I l l i n o i s  
f a r m  p r o d u c t s ,  p a r t i c u l a r l y  g r a i n s ,  w h i c h  m o r e  t h a n  o f f s e t  t h e  i n ­
c r e a s e d  v o l u m e  o f  p r o d u c t s  s o l d .  
P r i c e s  o f  I l l i n o i s  f a r m  p r o d u c t s  i n  t h e  f i r s t  t e n  m o n t h s  o f  1 9 3 8  
a v e r a g e d  3 2  p e r c e n t  l o w e r  t h a n  i n  t h e  s a m e  p e r i o d  i n  1 9 3 7 .  T h e  p r i c e  
d e c l i n e s  f o r  t h e  m a j o r  g r o u p s  o f  f a r m  p r o d u c t s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
g r a i n s ,  S l  p e r c e n t ;  m e a t  a n i m a l s ,  2 1  p e r c e n t ;  d a i r y  p r o d u c t s ,  1 1  p e r ­
c e n t ;  c h i c k e n s  a n d  e g g s ,  4  p e r c e n t ;  a n d  f r u i t s ,  4 2  p e r c e n t .  
F A R M  E Q U I P M E N T  A N D  S U P P L I E S  
P r i c e s  o f  s e r v i c e s  a n d  c o m m o d i t i e s  ( i n c l u d i n g  f e e d s  a n d  s e e d s )  
u s e d  i n  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  a r e  l i k e l y  t o  a v e r a g e  l o w e r  i n  1 9 3 9  
t h a n  i n  1 9 3 8 .  P r i c e s  o f  m a c h i n e r y ,  a u t o m o b i l e s ,  a n d  t r a c t o r s ,  i n c l u d i n g  
t h e  s m a l l e r  g e n e r a l - p u r p o s e  t y p e  o f  t r a c t o r ,  a n d  s u p p l e m e n t a l  e q u i p ­
m e n t  w i l l  b e  s l i g h t l y  l o w e r  i n  1 9 3 9  t h a n  i n  1 9 3 8  b e c a u s e  o f  i n c r e a s e d  
v o l u m e  o f  p r o d u c t i o n .  
L u m b e r  p r i c e s  t o o k  a  s h a r p  u p t u r n  l a t e  i n  1 9 3 8 ,  a n d  1 9 3 9  p r i c e s  
w i l l  p r o b a b l y  b e  s l i g h t l y  h i g h e r ,  i n  k e e p i n g  w i t h  s t r o n g e r  b u i l d i n g  
p r o g r a m s  i n  1 9 3 9 .  
T h e  u s e  o f  e l e c t r i c i t y  o n  I l l i n o i s  f a r m s  c o n t i n u e s  t o  i n c r e a s e  e v e n  
i n  t h e  f a c e  o f  d e c l i n i n g  p r i c e s  f o r  f a r m  p r o d u c t s .  L a r g e l y  a s  a  r e s u l t  
o f  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m ,  m o r e  f a r m s  i n  1 9 3 9  w i l l  r e c e i v e  e l e c t r i c  s e r v i c e  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h a n  h a v e  d o n e  s o  i n  a n y  p r e v i o u s  y e a r .  B y  1 9 4 0  
p r o b a b l y  3 0  p e r c e n t  o f  I l l i n o i s  f a r m s  w i l l  b e  e l e c t r i f i e d .  
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ILLINOIS FARM FAMILY LIVING 
Income. Net cash income of Illinois farm families in 1939, both 
from the farm itself and from such nonfarm sources as part-time em­
ployment in other industries, will probably be somewhat higher than 
in 1938 because of improvement in business conditions. The propor­
tion of this total income that will be available for family living will of 
course depend on the share that goes for debt retirement, interest pay­
ments, farm business expenditures, and investments. 
Price trends for family purchases. The general price-level of 
commodities purchased for farm family living in 1939 will probably be 
about the same as in 193B. In the year ending September 15, 1938, 
retail prices of food declined 12 percent; clothing, 5 percent; furniture 
and furnishings, 4 percent; building materials, 7 percent. Operating 
expenses were unchanged. Of all living expenses, food, clothing, 
operating, and the automobile take by far the largest shares, tho in 
1939 new electric equipment will, among some families, rank with these. 
Food prices will probably average about the same in 1939 as in 
1938. Lower average prices for some cereal products and for pork are 
expected to offset higher prices for potatoes and truck crops. Food 
prices have declined markedly since June, 1937.' 
DOLLARS , 
(BILLIONS) CASH INCOME AVAILABLE FOR OPERATO!!1..j {FARM VALUE OF 
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* COVERNMENT PAYMENTS 
Distribution of gross income from farm production, United States, 
1924-1937, and estimated distribution in 1938 
Somewhat more cash will probably be available for farm family living 
and for debt payments in 1939 than in 1938, because of higher gross incomes. 
In 1938 drastic decline in prices of farm products caused a greater drop in 
gross income than in production expenses, and consequently net incomes 
that year were lower than in 1937. 
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D i s t r i b u t i o n  o f  n e t  c a s h  i n c o m e  a v a i l a b l e  f o r  f a m i l y  l i v i n g  i n  1 9 3 7 ,  
a c c o r d i n g  t o  a c c o u n t s  k e p t  b y  2 8 0  I l l i n o i s  f a r m  f a m i l i e s  
I t  i s  l i k e l y  t h a t  i n  1 9 3 9  t h e  a v e r a g e  n e t  c a s h  f a r m  i n c o m e  w i l l  n o t  b e  s o  
h i g h  a s  i n  1 9 3 7 ,  t h o  s o m e w h a t  h i g h e r  t h a n  i n  1 9 3 8 .  F a r m  f a m i l i e s  w i l l  t h e r e ­
f o r e  f i n d  i t  p a r t i c u l a r l y  a d v a n t a g e o u s  t o  m a k e  a  c a r e f u l  b u d g e t  o f  l i v i n g  
e x p e n s e s  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r .  ( N u m b e r  o f  m e m b e r s  p e r  f a m i l y  a v e r a g e d  
t h r e e  i n  t h e  l o w e s t  i n c o m e  g r o u p ,  a n d  f o u r  i n  t h e  o t h e r  t w o  g r o u p s . )  
C l o t h i n g  p r i c e s  a r e  e x p e c t e d  t o  a v e r a g e  a  l i t t l e  h i g h e r  i n  1 9 3 9  t h a n  
i n  1 9 3 8 ,  a l t h o  p r i c e s  o f  s o m e  t e x t i l e s  m a y b e  a b o u t  t h e  s a m e .  T h e  
i n c r e a s e  i n  p r i c e s  o f  l e a t h e r  a n d  t h e  r e d u c t i o n  i n  s h o e  i n v e n t o r i e s ,  
a l o n g  w i t h  a n  i m p r o v e m e n t  i n  d e m a n d ,  i n d i c a t e  s o m e  i n c r e a s e  i n  t h e  
p r i c e  o f  s h o e s  i n  t h e  c o m i n g  y e a r .  T h e  s h o e  b i l l  o f  f a r m  f a m i l i e s  t a k e s  
a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  c l o t h i n g  b u d g e t .  
P r i c e s  o f  g a s o l i n e  a n d  k e r o s e n e  a r e  e x p e c t e d  t o  s h o w  n o  m a r k e d  
c h a n g e s  i n  1 9 3 9 ,  s i n c e  s t o c k s  o f  t h e s e  p r o d u c t s  a r e  m u c h  l a r g e r  t h a n  
l a s t  y e a r .  P r i c e s  o f  c o a l  m a y  b e  h i g h e r .  F a r m - r e s i d e n c e  e l e c t r i c  r a t e s  
h a v e  b e e n  d e c l i n i n g  i n  r e c e n t  y e a r s ,  a n d  t h i s  t r e n d  i s  e x p e c t e d  t o  
c o n t i n u e  i n  1 9 3 9 .  
E a r l y  p r i c e s  f o r  1 9 3 9  a u t o m o b i l e s  a r e  a b o u t  5  p e r c e n t  l e s s  t h a n  i n  
1 9 3 8 .  T i r e  p r i c e s  w i l l  p r o b a b l y  a d v a n c e  s o m e w h a t .  P r i c e s  o f  1 9 3 9  
r a d i o s  a r e  l o w e r  t h a n  e a r l y  p r i c e s  f o r  1 9 3 8  m o d e l s .  
I m p o r t a n t  a s  e l e c t r i c i t y  a n d  e l e c t r i c a l  e q u i p m e n t  a r e  f o r  f a r m  
f a m i l y  l i v i n g ,  r u n n i n g  w a t e r  i n  t h e  h o u s e  m a y  d o  m o r e  t o  e a s e  t h e  
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homemaker's burdens and increase the comfort of the fami ly. In view 
of the moderate costs of plumbing installations a surprisingly small 
proportion of Illinois farm families have this type of equipment. 
Home-produced food. The outlook for higher prices for yege­
tables and of improved storage facilities may encourage families in 
1939 to broaden their production and storage of vegetables for family 
use. :Many farm families will improve their level of living where 
production conditions are favorable by producing for family use more 
milk, eggs, fruits, and vegetables, and better meats. Such dietary 
changes will improve health and release cash for other expenditures. 
To meet family food needs there is continued interest in canning 
and in providing improved storage facilities for food products inside 
and outside the house. For safe food storage it is necessary that the 
products be of good quality when they go into storage and that 
approved temperatures be maintained. 
Financial planning. With improved financial conditions in 1939,. 
careful planning of family expenditures will result in better health and 
greater comfort for the family. 
CROPS OUTLOOK 
FEED GRAINS AND OTHER FEEDS 
Prices of feed grains and other feeds in the marketing year 1938­
39 will probably average somewhat below those of 1937-38. Because 
of the unusually large carryover from 1937, the total supply of feed 
grains is larger than a year earlier and about the same as the 1928­
1932 average, even tho feed-grain production in 1938 totaled about 6 
percent smaller than in 1937. 
The supply of feed grains per animal unit will be well above aver­
age, but with larger numbers of livestock in 1938-39 than in 1937-38, 
somewhat more feed grains will be used. Exports of feed grains 
will be less than in 1937-38, because of increased production of feeds 
and a slight reduction in livestock numbers in importing countries. 
Corn. A slight reduction in corn acreage is probable in 1939. 
The present supply of corn is 5 percent larger than in 1937-38 or than 
the 1928-1932 average. The slightly smaller production of corn this 
year, compared with a year ago, is more than offset by a larger carry­
over. The rapid accumulation of this carryover has been due to re­
duced livestock numbers, favorable growing seasons in 1937 and 1938, 
and to the increased use of hybrid corn in the principal corn-producing 
states. 
The United States will continue to export corn at least until the 
new Argentine crop becomes available late next spring. These exports, 
so long as they continue, will tend to support prices. 
- - - - -
- - - - -
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T h e  c o r n  l o a n  w i l l  b e  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  c o r n  s i t u a t i o n  i n  
1 9 3 9 .  T h e  e f f e c t  o f  t h e  l o a n  w i l l  d e p e n d  l a r g e l y  u p o n  t h e  a m o u n t  
p l a c e d  u n d e r  s e a l .  E x t e n s i v e  c o r n  s e a l i n g  w i l l  t e n d  t o  r e t a r d  c o r n  
m a r k e t i n g ,  r a i s e  p r i c e s ,  re~ard t h e  e x p a n s i o n  o f  l i v e s t o c k  f e e d i n g ,  a n d  
r e s u l t  i n  a  l a r g e r  c a r r y o v e r ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  l o w e r  p r i c e s ,  n e x t  f a l l  
t h a n  w e  o t h e r w i s e  w o u l d  h a v e .  
O a t s .  I n  v i e w  o f  t h e  g e n e r a l  d e c l i n e  i n  n u m b e r s  o f  h o r s e s  a n d  
t h e  r e d u c t i o n  i n  o t h e r  l i v e s t o c k  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  d r o u t h ,  o a t  s u p p l i e s  
i n  r e l a t i o n  t o  l i v e s t o c k  r e q u i r e m e n t s  a r e  n o t  m u c h  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  
o f  t h e  p r e d r o u t h  p e r i o d .  S t o c k s  o n  h a n d  O c t o b e r  1 ,  1 9 3 8 ,  t o t a l e d  8 6 7  
m i l l i o n  b u s h e l s ,  o r  7 4  m i l l i o n  b u s h e l s  b e l o w  t h e  s u p p l y  a  y e a r  e a r l i e r .  
B a r l e y .  W i t h  t h e  t h r e a t  o f  c h i n c h  b u g s  l a r g e l y  r e m o v e d  i n  
1 9 3 9 ,  p a r t  o f  t h e  o a t  c r o p  m a y  b e  r e p l a c e d  w i t h  s p r i n g  b a r l e y  i n  
n o r t h e r n  I l l i n o i s  a n d  w i n t e r  b a r l e y  i n  s o u t h e r n  I l l i n o i s .  E v e n  t h o  t h e  
1 9 3 8  b a r l e y  c r o p  i n  I l l i n o i s  w a s  a p p r o x i m a t e l y  1 5  p e r c e n t  l a r g e r  t h a n  
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F e e d  g r a i n  a n d  b y p r o d u c t  f e e d  s u p p l i e s ,  i n  r e l a t i o n  
t o  l i v e s t o c k  o n  f a r m s ,  1 9 2 6 - 1 9 3 8  
F e e d - g r a i n  s u p p l i e s  a r e  n o t  n o w  u n u s u a l l y  l a r g e ,  e x c e p t  i n  r e l a t i o n  t o  
l i v e s t o c k  n u m b e r s .  T h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  o f  g r a i n - c o n s u m i n g  a n i m a l s  
o n  f a r m s  h a s  b e e n  o n e  i m p o r t a n t  c a u s e  o f  t h e  l o w  p r i c e s  o b t a i n e d  f o r  t h e  
1 9 3 7  a n d  1 9 3 8  f e e d - g r a i n  c r o p s .  O n  J a n u a r y  1 ,  1 9 3 8 ,  t h e r e  w e r e  1 6  m i l l i o n  
f e w e r  a n i m a l  u n i t s  o n  f a r m s  t h a n  t h e  a v e r a g e  d u r i n g  t h e  t e n  y e a r s  p r e c e d ­
i n g  t h e  d r o u t h  o f  1 9 3 4 ;  a n d  a t  b e g i n n i n g  o f  1 9 3 9  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  
w i l l  b e  1 0  m i l l i o n  l e s s  t h a n  t h e  a v e r a g e  f o r  t h o s e  y e a r s .  
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the 1937 crop, it was only about half as large as the ten-year average 
(1927-1936). The U.S. barley crop in 1938 was about 15 percent 
larger than the 1937 crop. Added to a large carryover, this larger 
crop resulted in a total supply of 289 million bushels, an increase of 
42 million bushels over 1937. 
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Harvested acreages of feed grains: corn, oats, barley, and 
grain sorghums, United States, 1909 to date 
Harvested acreages of feed grains in the United States, tho they have 
varied somewhat, are about the same as they were thirty years ago. Varia­
tions in production have thus in general been due to yearly differences in 
acre-yields. The declines in harvested acreages which took place in 1934 
and 1936 were the result partly of smaller plantings, but chiefly of heavier 
abandonment because of severe drouth. The abandonment of these grains 
in 1934 and 1936, respectively, was as follows: corn, 7.5 million and 7.7 
million acres; oats, 8.6 million and 6.4 million acres; and barley, 4.8 million 
and 3.8 million acres. 
Hay and pasture. An increase in numbers of hay-consuming 
animal units, especially cattle, over the next few years will no doubt 
increase the demand for hay. The 1938-39 U.S. supply of hay per 
animal unit is the second largest in thirty years. The 1938 crop was 
92 million tons, the largest in ten years, and the carryover from the 
1937 crop was also unusually large. Carryover into 1939-40 is also 
likely to be large because pastures have been good this fall and feed 
grains are plentiful. The large 1938 production of hay was due almost 
entirely to higher yields rather than to increased acreage. 
Many factors, such as the Agricultural Conservation Program, 
adequate supplies of forage-crop seeds, reestablishment of grazing 
lands, increased acreage of soybeans and lespedeza, and the release 
of hay fields from the grazing which was necessary during recent 
1 6  
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d r o u t h  p e r i o d s , - a l l  a d d  t o  t h e  p r o s p e c t  o f  a n  e x p a n s i o n  i n  h a y  
a c r e a g e .  
I m p o r t a n t  c h a n g e s  i n  k i n d s  o f  h a y  p r o d u c e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  r e c e n t  y e a r s .  S i n c e  1 9 3 5  a l f a l f a  h a s  l e a d  a l l  o t h e r  
h a y s .  A l f a l f a  a c r e a g e  i n c r e a s e d  2 5  p e r c e n t  f r o m  1 9 2 7  t o  1 9 3 6 ,  a n d  i t  
c o n t i n u e s  u p w a r d .  C l o v e r  a n d  t i m o t h y  a c r e a g e s ,  w h i c h  w e r e  r e d u c e d  
o n e - t h i r d  b y  t h e  s e r i e s  o f  d r o u t h s  f r o m  1 9 3 0  t o  1 9 3 6 ,  a r e  s t a g i n g  a  
c o m e b a c k .  S o y b e a n  h a y  a c r e a g e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  m o r e  t h a n  
d o u b l e d ,  a n d  i n  I l l i n o i s  m o r e  t h a n  t r e b l e d  d u r i n g  t h e  p a s t  d e c a d e .  
L e s p e d e z a  f o r  h a y  h a s  i n c r e a s e d  s i x f o l d  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d .  
C o m m e r c i a l  f e e d s t u f f s .  F e e d s t u f f  s u p p l i e s  f o r  1 9 3 8 - 3 9  a r e  e x ­
p e c t e d  t o  b e  l a r g e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s ,  1 9 3 3 - 3 4  t o  
1 9 3 7 - 3 8 .  T h i s  i s  d u e  p r i m a r i l y  t o  l a r g e r  s o y b e a n ,  f l a x ,  a n d  w h e a t  c r o p s .  
T h e  o n l y  r e d u c t i o n  h a s  b e e n  i n  t h e  s u p p l y  o f  c o t t o n s e e d  m e a l  a n d  c a k e ,  
d u e  t o  a  r e d u c e d  p r o d u c t i o n  o f  c o t t o n s e e d .  
T o t a l  s u p p l i e s  o f  o i l  s e e d  c a k e  a n d  m e a l ,  r e p r e s e n t i n g  h i g h - p r o t e i n  
c o n c e n t r a t e s ,  a r e  l a r g e r  t h a n  t h o s e  o f  a n y  p r e v i o u s  s e a s o n ,  e x c e p t  l a s t  
y e a r ' s  r e c o r d  s u p p l y ,  w h i c h  w a s  a b o u t  1 5  p e r c e n t  l a r g e r  t h a n  t h i s  y e a r ' s  
s u p p l y .  C o t t o n s e e d  c a k e  a n d  m e a l  s u p p l i e s  w i l l  b e  s m a l l e r  t h a n  l a s t  
y e a r  b u t  l a r g e r  t h a n  a n y  o t h e r  t i m e  i n  t h e  l a s t  t e n  y e a r s .  S o y b e a n  
m e a l  a n d  c a k e  s u p p l i e s  w i l l  b e  t h e  l a r g e s t  o n  r e c o r d  a n d  a b o u t  1 5  p e r ­
c e n t  l a r g e r  t h a n  l a s t  y e a r .  S u p p l i e s  o f  l i n s e e d  c a k e  a n d  m e a l  w i l l  b e  
s l i g h t l y  g r e a t e r  t h a n  l a s t  y e a r ,  d u e  i n  p a r t  t o  a  l a r g e r  d o m e s t i c  f l a x  
s e e d  c r o p .  
O t h e r  b y p r o d u c t  f e e d s  s u c h  a s  w h e a t  m i l l  f e e d s ,  g l u t e n  f e e d  a n d  
m e a l ,  d i s t i l l e r ' s  a n d  b r e w e r ' s  g r a i n s  a n d  d r i e d  b e e t  p u l p ,  w i l l  b e  
s o m e w h a t  m o r e  a b u n d a n t  t h a n  l a s t  y e a r .  
W H E A T  
P r i c e  p r o s p e c t s  f o r  U . S .  w h e a t  i n  1 9 3 9  a r e  n o t  b r i g h t .  A l t h o  I l l i ­
n o i s  f a r m e r s  r e d u c e d  w h e a t  p r o d u c t i o n  i n  1 9 3 8  u n d e r  1 9 3 7 ,  t h e  U . S .  
c r o p  e x c e e d e d  1 9 3 7  b y  a b o u t  7  p e r c e n t .  T o t a l  s u p p l i e s  o f  w h e a t  f o r  t h e  
y e a r  b e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 3 8 ,  a r e  t h e  l a r g e s t  i n  s i x  y e a r s ,  a n d  o n l y  1 0  
p e r c e n t  l e s s  t h a n  t h e  r e c o r d  s u p p l i e s  o f  1 9 3 1 - 3 2 .  
E v e n  i f  t h e  t o t a l  U . S .  s e e d i n g  o f  w h e a t  f o r  t h e  1 9 3 9  c r o p  c o m e s  
w i t h i n  t h e  a l l o t t e d  S S  m i l l i o n  a c r e s ,  t h e  p r o d u c t i o n ,  i f  a v e r a g e  y i e l d s  
r e s u l t ,  w i l l  c o m e  w i t h i n  2 0  m i l l i o n  b u s h e l s  o f  t h e  t e n - y e a r  ( 1 9 2 7 - 1 9 3 6 )  
a v e r a g e  d o m e s t i c  d i s a p p e a r a n c e  ( a b o u t  6 8 0  m i l l i o n  b u s h e l s ) .  C u r r e n t  
i n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  t h e  a c r e a g e  s o w n  w i l l  b e  h i g h e r  t h a n  t h a t  a l l o t t e d .  
W i t h  a v e r a g e  y i e l d s ,  t h e  t o t a l  U . S .  s u p p l i e s  i n  1 9 3 9 - 4 0 ,  i n c l u d i n g  a  
c a r r y o v e r  o f  a b o u t  3 0 0  m i l l i o n  b u s h e l s ,  w i l l  b e  l a r g e r  t h a n  i n  1 9 3 8 - 3 9 .  
E x p o r t  p r o s p e c t s  i n  1 9 3 8 - 3 9  a r e  n o t  f a v o r a b l e  b e c a u s e  o f  i n c r e a s e d  
p r o d u c t i o n  i n  o t h e r  c o u n t r i e s .  
B R O O M C O R N  
I l l i n o i s  b r o o m c o r n  p r o d u c t i o n ,  8 , 3 0 0  t o n s  i n  1 9 3 8 ,  i s  '  a b o u t  t h e  
s a m e  a s  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  t e n  y e a r s  1 9 2 7 - 1 Q 3 6 .  T h e  i n d i c a t e d  y i e l d  
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Winter wheat: acreage seeded, yield per acre,- and 
production, United States, 1919-1939 
Winter-wheat acreages seeded in the United States have risen sharply 
since 1934, largely because relatively high prices for wheat followed four 
years (1933-1936) of low acre-yields resulting from drouth, rust, and insect 
damage. The acreages seeded for harvest in 1937 and 1938 were the largest 
in history. Low yields per acre during this period of increasing acreages 
have somewhat delayed the accumulation of surpluses. 
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P O U N D S  
( M I L L I O N S )  
1 7 5  
M i s c e l l a n e o u s  a n d  l o s s ,  
1 5 0  
i n c l u d i n g  f o o t s  
S o a p  
D r y i n g  
1 2 5  
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1 9 3 7  
N E G .  3 2 2 2 3  B U R E A U  O F  A G R I C U L T U R A L  E C O N O M I C S
U .  S  O E P A R T M E N T  O F  A G R I C U L T U R E  
F a c t o r y  c o n s u m p t i o n  o f  s o y b e a n  o i l ,  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 3 1  t o  d a t e  
B e f o r e  1 9 3 5  s o y b e a n  o i l  w a s  u s e d  m o s t l y  a s  a  d r y i n g  o i l .  I t s  u s e  i n  t h i s  
f i e l d  h a s  c h a n g e d  b u t  l i t t l e  s i n c e  1 9 3 5 ;  a n d  t h e  i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i o n  i n  
r e c e n t  y e a r s  h a s  b e e n  c o n s u m e d  a l m o s t  e n t i r e l y  i n  f o o d  p r o d u c t s ,  m a k i n g  
s o y b e a n  o i l  p r e d o m i n a n t l y  a n  e d i b l e  o i l .  ( " F o o t s "  a r e  r e s i d u e s  i n  o i l . )  
o f  4 6 0  p o u n d s  a n  a c r e  i n  1 9 3 8  i s  1 4 0  p o u n d s  l o w e r  t h a n  i n  1 9 3 7  a n d  
1 5  p o u n d s  b e l o w  t h e  t e n - y e a r  a v e r a g e .  I l l i n o i s  p r o d u c t i o n  o f  b r o o m ­
c o r n  i n  1 9 2 8 - 1 9 3 2  a v e r a g e d  1 4  p e r c e n t  o f  U . S .  p r o d u c t i o n  i n  t h a t  
p e r i o d ,  b u t  i n  1 9 3 3 - 1 9 3 7  i t  a v e r a g e d  2 6  p e r c e n t  o f  U . S .  p r o d u c t i o n .  
T h e  1 9 3 8  a c r e a g e  a n d  p r o d u c t i o n  o f  b r o o m c o r n  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  ( f i g u r e s  t o  b e  r e l e a s e d  i n  D e c e m b e r )  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  w h e n  
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planning the 1939 crop. When yields are average (300 pounds an 
acre), only 300,000 acres are needed to supply the average demand in 
this country. In each of the past four years, acreage has been higher 
than needed, averaging 371,000 acres. 
SOYBEANS 
Production of 54 million bushels of soybeans in 1938 set a new 
high for this country. Approximately 50 million bushels, or 93 percent 
of the total, was produced in six states-North Carolina, Ohio, Indi- ' 
ana, Illinois, Iowa, and Missouri. Illinois 1938 production is estimated 
at about 28.9 million bushels, nearly 5 million bushels above the 
previous high mark set in 1935. 
The amount of soybeans used for feed and seed on farms has 
varied during the past eight years from 9 to 15 million bushels. Be­
tween 40 and 45 million bushels of the 1938 crop may therefore be 
expected to go into commercial uses. Of the 30 million bushels (about 
70 percent) of the 1937 crop which entered commercial channels, only 
1.4 million bushels was exported. With a Manchurian crop 4Yz per­
cent larger than in 1937, and with a larger-than-normal carryover in 
that country, American exports will probably not be large in 1939. 
Pric'es of soybeans in the United States are likely to be influenced 
more by the supplies and prices of competing oils and meals than by the 
amount of soybeans or soybean products available. Even with the 
large 1938 soybean crop, the total supplies of all oils and meals will 
probably not be so large as in 1937-38, since cottonseed oil and meal 
supplies will be much smaller than in 1937-38. Since more than 80 
percent of soybean oil goes into edible products, prices on this product 
will vary with prices of competing vegetable oils. While supplies of 
linseed and other oils may be somewhat larger, they will not replace 
the loss due to the smaller cotton crop. 
1939 U.S. Outlook for Clover and Grass Seeds 
(Millions of pounds) 
5-year Available Average Surplusaverage 1938 Carryover supply in annual (+) orKind of seed produc- produc- into new fall of consump- deficiencytion tion" crop 1938 tion (-)1933-1937 
Alfalfa ........ ...... . .. .. . 60 . 1 46 .6 10 56 .6 55 + 1.6 

Red clover ........... .. ... 46 . 1 50.6 1.7 52 .3 55 - 2 . 7 

Alsike clover ... ......... . .. 21.7 29 .5 .3 29 .8 23 + 6.8 

Sweet clover.... . . . . . . . .... 45 61.5 18 79 .5 50 + 29 .5 

Lespedeza ... . ....... ... ... 62.7 170 1 171 65 +l06 

Timothy . . ....... . ...... .. 78.5 46 . 7 70 116 .7 70 + 46 .7 

Redtop ... .... . ........... 9 .9 15 12 27 11 + 16 

Kentucky bluegrass......... 16.4 7 .8 24 .5 32 .3 12 + 20.3 

Orchard grass . ... ... .... ... .2 1.9 1 2.9 3 .3 - .4 

Meadow fescue . .. .. . .... . . . . 5 . 1 . 1 . 2 .4 - .2 

Sudan grass ... ............ 33 . 1 36 .5 12 48 .5 30 + 18.5 

"Preliminary figures, Bureau of Agricultural Economics, U.S. Department of Agriculture. 
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F O R A G E - C R O P  S E E D S  
T h e  1 9 3 8  p r o d u c t i o n  o f  s e e d  o f  t h e  s m a l l - s e e d e d  l e g u m e s  w a s  a b o v e  
p r o d u c t i o n  i n  1 9 3 7 ,  a n d  w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  a l f a l f a ,  i s  a b o v e  
t h e  a v e r a g e  f o r  1 9 3 3 - 1 9 3 7 .  P r i c e s  o f  t h e s e  s e e d s  i n  1 9 3 9  w i l l  i n  g e n e r a l  
b e  l o w e r ,  a n d  g r e a t e r  u s e  o f  t h e  s e e d  s u p ­
p l i e s  a v a i l a b l e  w i l l  r e s u l t .  W i t h  t h e  e x ­
c e p t i o n  o f  a l f a l f a ,  p r i c e s  o f  t h e s e  l e g u m e  
s e e d s  o n  N o v e m b e r  1  w e r e  b e l o w  t h e  N 0 ­
v e m b e r  1  a v e r a g e  f o r  t h e  f i v e  y e a r s  1 9 3 2 ­
1 9 3 6 .  F o r  e s t i m a t e d  s u p p l i e s  o f  t h e s e  
s e e d s  s e e  t a b l e  o n  p r e c e d i n g  p a g e ".  
A l f a l f a .  P r o d u c t i o n  o f  a l f a l f a  s e e d  
i n  " 1 9 3 8  w a s  7  p e r c e n t  l e s s  t h a n  i n  1 9 3 7 .  
W h i l e  t o t a l  s u p p l i e s  m a y  b e  a d e q u a t e  f o r  
1 9 3 9  n e e d s ,  t h e  s u p p l y  f r o m  n o r t h e r n  a n d  
w e s t e r n  a r e a s  m a y  n o t  b e  s u f f i c i e n t  t o  
m e e t  t h e  d e m a n d  f o r  t h e  h a r d i e r  s o r t s .  
I m p o r t s  o f  a l f a l f a  s e e d  f r o m  J u l y  1 ,  1 9 3 7 ,  
t o  J u n e  3 0 ,  1 9 3 8 ,  w e r e  t h e  h e a v i e s t  i n  
f i i 1 f  S E V E R E  
e l e v e n  y e a r s .  T h e  c a r r y o v e r  o f  1 0  m i l l i o n  
M O O E R A T E
O  
p o u n d s  o n  J u n e  3 0 ,  1 9 3 8 ,  ( w h i c h  b e c a u s e  
T O  S E V E R E  
L I G H To  
o f  h i g h  p r i c e s  w a s  g r e a t e r  t h a n  e x p e c t e d )  
i s  l a r g e l y  i m p o r t e d  s e e d  a n d  s e e d  f r o m  
G r a s s h o p p e r  i n f e s t a t i o n  s o u t h w e s t e r n  U n i t e d  S t a t e s ,  t h o  s o m e  i s  
o n  N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 3 8  
f r o m  C a n a d a .  
J u n e  p o i s o n i n g  w i l l  p r o b ­ T h e  c r o p s  o f  r e d  a n d  a l s i k e  c l o v e r  
a b l y  b e  n e c e s s a r y  a t  m a n y  
s e e d  p l u s  a  s m a l l  c a r r y o v e r  w i l l  a s s u r e  
p o i n t s  i n  t h e  m o r e  h e a v i l y  
a d e q u a t e  s u p p l i e s  i n  1 9 3 9 .  E s t i m a t e d
s h a d e d  a r e a s  o n  t h e  m a p .  
U . S .  p r o d u c t i o n  o f  r e d - c l o v e r  s e e d  i s  S O  
m i l l i o n  p o u n d s ,  8 0  p e r c e n t  a b o v e  1 9 3 7 ,  
a n d  s l i g h t l y  a b o v e  t h e  f i v e - y e a r  a v e r a g e .  P r o d u c t i o n  o f  a l s i k e  s e e d  i s  
e s t i m a t e d  a t  3 0  m i l l i o n  p o u n d s ,  n e x t  t o  t h e  h i g h e s t  o n  r e c o r d .  
S u p p l i e s  o f  b o t h  s w e e t - c l o v e r  s e e d  a n d  l e s p e d e z a  s e e d  s h o u l d  b e  
a m p l e  f o r  1 9 3 9  n e e d s .  P r o d u c t i o n  o f  s w e e t - c l o v e r  s e e d  i n  1 9 3 8  e q u a l e d  
t h e  1 9 3 7  c r o p ,  w h i c h  w a s  t h e  l a r g e s t  s i n c e  1 9 2 9 .  I m p o r t s  o f  9 . 4  m i l l i o n  
p o u n d s  o f  s w e e t - c l o v e r  s e e d  i n  1 9 3 7 - 3 8  p l u s  t h e  h e a v y  p r o d u c t i o n  
r e s u l t e d  i n  a  c a r r y o v e r  o f  1 8  m i l l i o n  p o u n d s .  T h e  l e s p e d e z a  s e e d  c r o p  
w a s  t h e  l a r g e s t  o n  r e c o r d .  
U . S .  p r o d u c t i o n  o f  b l u e g r a s s ,  r e d t o p ,  t i m o t h y ,  a n d  S u d a n  g r a s s  
s e e d  i n  1 9 3 8  w a s  b e l o w  t h e  h e a v y  c r o p s  o f  1 9 3 7 ,  b u t  w i t h  l i b e r a l  
c a r r y o v e r s  t h e  1 9 3 8 - 3 9  s u p p l i e s  s h o u l d  b e  a m p l e  t o  m e e t  a l l  p l a n t i n g  
n e e d s .  
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INSECT HAZARDS 
Grasshoppers. Only a moderate carryover of grasshoppers to 
1939 is expected. Rains during the egg-hatching period in May and 
June, 1938, killed the young 'hoppers about as fast as they hatched and 
~o reduced their numbers. The fall of 1938, however, has been very 
favorable for egg-laying, and in some spots in the southwest and west­
central parts of Illinois 'hopper eggs are abundant enough to cause 
damage in 1939. The infestation is very spotted. 
White grubs. Some damage from white g rubs is likely to occur 
in local areas in the northern fourth of Illinois. These areas are 
mostly north of a line from Rock Island to Joliet. 
Chinch bugs. No wide-scale infestation of chinch bugs will 
occur in Illinois in 1939. There are some small areas of infestation 
in the north-central section and larger areas in the southwest-central 
section. Should May and J une be dry, and thus favorable for chinch 
bugs, moderate damage will occur in these areas and also in scattered 
areas over central and east-central Illinois . 
Grape colaspis. This little beetle, the grubs of which feed on the 
roots of clover and corn, is very abundant in most of Illinois. Where 
clover sod is plowed late next spring and planted to corn, there is 
danger of severe injury by this insect. 
Other insects. In the southern third of Illinois there is danger 
of more than normal damage to corn and other stored grain from the 
angoumois grain moth, rice weevil, and other insects. 
LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCTS 
BEEF CATTLE 
All indications point to some expansion in beef-cattle production 
In 1939. Large supplies and relatively low prices of feed will result 
in larger marketings of fed cattle in 1939 than in 1938, and good 
pasture conditions in the Great Plains states during the past two years 
encourage restocking in areas where numbers were sharply reduced by 
the drouths of 1934 and 1936. With industrial activity and consumer 
buying power increasing, the demand for meats in 1939 is expected to 
be somewhat greater than in 1938. 
While more cattle will be fed in 1939 than in 1938, the total num­
ber will be limited by a shortage of and high prices for feeder cattle 
and by the corn-sealing program. Shipments of stocker and feeder 
cattle from stockyard markets into the corn-belt states from July to 
October, 1938, were but little different from those in the same period 
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L i v e s t o c k  o n  f a r m s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o n  J a n u a r y  1 ,  
1 9 2 4 - 1 9 3 8 ,  a n d  e s t i m a t e d  n u m b e r s  f o r  1 9 3 9  
T h e  l o w  p o i n t  o f  t h e  p r e s e n t  c y c l e  i n  n u m b e r s  o f  c a t t l e  h a s  a p p a r e n t l y  
b e e n  p a s s e d ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  c a t t l e  n u m b e r s  a r e  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  
d u r i n g  t h e  n e x t  f e w  y e a r s .  H o g  n u m b e r s  h a v e  i n c r e a s e d  e a c h  y e a r  s i n c e  
1 9 3 5 ,  b u t  a s  t h e y  a r e  y e t  a b o u t  1 5  p e r c e n t  l e s s  t h a n  t h e  a v e r a g e  d u r i n g  t h e  
1 0  y e a r s  p r e c e d i n g  t h e  d r o u t h  o f  1 9 3 4 ,  a n d  a s  t h e  f e e . d i n g  r a t i o  i s  f a v o r a b l e ,  
a  f u r t h e r  i n c r e a s e  i s  e x p e c t e d .  
o f  1 9 3 7 .  H o w e v e r ,  t h e  a b u n d a n t  s u p p l i e s  o f  c h e a p  f e e d  w i l l  e n c o u r a g e  
g r a i n - f e e d i n g  o f  m a n y  s m a l l  l o t s  o f  l o c a l l y  r a i s e d  c a t t l e  w h i c h  a r e  
u s u a l l y  m a r k e t e d  d i r e c t l y  o f f  g r a s s .  
T h e  s t r o n g  d e m a n d  f o r  c a t t l e  f o r  r e s t o c k i n g  p u r p o s e s  a n d  f o r  e s t a b ­
l i s h i n g  n e w  h e r d s  i n  t h o s e  a r e a s  w h e r e  c o n s i d e r a b l e  l a n d  h a s  b e e n  
w i t h d r a w n  f r o m  c u l t i v a t i o n  h a s  r e s u l t e d  i n  a  m a r k e d  s h o r t a g e  o f  c o w s  
a n d  h e i f e r s  f o r  f e e d i n g  p u r p o s e s .  C o n s e q u e n t l y  t h e  s h o r t a g e  o f  f e d  
c o w s  a n d  h e i f e r s  s o  p r o n o u n c e d  i n  1 9 3 8  i s  e x p e c t e d  t o  b e  e v e n  m o r e  
a c u t e  d u r i n g  J 9 3 9 .  W i t h  s o m e w h a t  l a r g e r  m a r k e t  s u p p l i e s  o f  g r a i n - f e d  
c a t t l e  i n  1 9 3 9  t h a n  i n  1 9 3 8  a n d  s m a l l e r  m a r k e t i n g s  o f  c o w s  a n d  h e i f e r s ,  
t h e  s p r e a d  b e t w e e n  p r i c e s  o f  t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  g r a d e s  o f  s l a u g h t e r  
c a t t l e  p r o b a b l y  w i l l  c o n t i n u e  r e l a t i v e l y  n a r r o w .  P r i c e s  o f  s l a u g h t e r  
c o w s ,  p a r t i c u l a r l y ,  a r e  l i k e l y  t o  b e  m a i n t a i n e d  a t  a  f a i r l y  h i g h  l e v e l  i n  
r e l a t i o n  t o  p r i c e s  o f  o t h e r  k i n d s  o f  s l a u g h t e r  c a t t l e .  
T h e  s p r e a d  b e t w e e n  p r i c e s  o f  f e e d e r  c a t t l e  a n d  f a t  c a t t l e  d u r i n g  
t h e  f a l l  o f  1 9 3 8  h a s  b e e n  a b o u t  t h e  n a r r o w e s t  o n  r e c o r d ,  a n d  i t  i n d i ­
c a t e s  a n  e x p e c t a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  c a t t l e  f e e d e r s  t h a t  f a t - c a t t l e  p r i c e s  
w i l l  m a k e  l i t t l e  r e c e s s i o n  f r o m  p r e s e n t  l e v e l s  d u r i n g  t h e  c o m i n g  y e a r .  
T h i s  e x p e c t a t i o n  d o u b t l e s s  i s  b a s e d  l a r g e l y  o n  ( 1 )  t h e  f a c t  t h a t  s h i p ­
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80 9.0 
75 	 8 .5 
70 	 8.0 
65 	 7.5 
60 	 7.0 
55 	 6.5 
Nepthe 38~7 
50 	 6.0 
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.6 DRESSED "EIOHT OF CATTLE AND CALVES SLAUOHTERD INCLUDINO 1.100.000.000 US. IN ,.U AND 
",000.000 US. IN ,." FROII ANIIIALs.I'UROHA'ED .Y GOVERNMEHT 
·PRELIMINARY IURUU or AGRICULTURAL ICOIIO.ICS 
Estimated number of cattle on farms January -1, and estimated 
total production of beef and veal, United States, 1900-1938 
The number of cattle on farms January 1, 1939, will be slightly larger 
than a year earlier; but the total production of beef and veal is likely to be 
no larger in 1939.than in 1938, because of a decline in the slaughter of cows, 
heifers, and calves. Changes in cattle numbers usually precede changes in 
beef and veal production by two or three years. 
ments of feeder cattle during 1938 were no larger than those of 1937, 
and (2) the prospect that consumer demand for meats in 1939 will 
be somewhat greater than in 1938. On the other hand, the increasing 
supplies of hogs and of all meats will be price-depressing factors, and 
probably margins between feeder and finished cattle will continue to 
be small. 
Present indications point to a small increase (about 1 percent) in 
cattle numbers at the beginning of 1939 over the estimate of 65.9 
million head on farms January 1, 1938. This increase probably marks 
the initial stage of an expansion era that will continue for some years 
and will ultimately result in increased marketings. The increased 
marketings will mean lower prices unless they are accompanied by a 
rather marked improvement in consumer demand. 
H OGS 
Supplies. Considerably more pork and lard are expected to be­
come available in the United States during the year beginning October 
1, 1938, than were available during the preceding twelve months. In 
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P O U  N  O S  
O I I L L I O N S )  
1 . 6 0 0  
1 . 2 0 0  
8 0 0  
4 0 0  
o  
1 9 0 0  
1 9 0 5  1 9 1 0  1 9 1 5  
1 9 2 0  
1 9 2 5  
1 9 3 0  
1 9 3 5  1 9 4 0  
*  E S T I M A T E  
N E G .  Z 5 1 8 1  
B U R E A U  o r  A G R I C U L T U  . . . . L  E C O N O M I C S
U .  S .  D H A R T I I E N T  o r  A G R I C U L  T U R E  
P o r k  a n d  l a r d  e x p o r t s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 0 0 - 1 9 3 8  
I f  w e  p r o d u c e  e n o u g h  h o g s ,  o f  t h e  u s u a l  w e i g h t ,  t o  f u r n i s h  a  n o r m a l  
p e r - c a p i t a  c o n s u m p t i o n  o f  p o r k ,  w e  s h a l l  h a v e  t o o  m u c h  l a r d ,  u n l e s s  o u r  
e x p o r t  m a r k e t  c a n  b e  e x p a n d e d .  F r o m  1 9 2 3  t o  1 9 3 2 ,  b e c a u s e  o f  i n c r e a s e d  
E u r o p e a n  h o g  p r o d u c t i o n  a n d  i m p o r t  r e s t r i c t i o n s  i m p o s e d  b y  s e v e r a l  c o u n ­
t r i e s ,  e x p o r t s  o f  b o t h  p o r k  a n d  l a r d  f e l l  o f f  s h a r p l y ,  a n d  f r o m  1 9 3 5  t h r u  1 9 3 7  
w e r e  r e d u c e d  t o  t h e  l o w e s t  l e v e l  i n  m o r e  t h a n  5 0  y e a r s ,  c h i e f l y  b e c a u s e  o f  
t h e  s h a r p  d e c r e a s e  i n  h o g  p r o d u c t i o n  o c c a s i o n e d  b y  t h e  s e v e r e  d r o u t h  o f  
1 9 3 4 .  T h e  l o s s  i n  l a r d  e x p o r t s  f r o m  1 9 2 5 - 1 9 2 9  t o  1 9 3 8  w a s  e q u i v a l e n t  t o  t h e  
n o r m a l  l a r d  p r o d u c t i o n  f r o m  1 4  m i l l i o n  h o g s .  
f a c t ,  t h e  s u p p l y  i s  l i k e l y  t o  b e  t h e  l a r g e s t  s i n c e  1 9 3 3 - 3 4 ,  b u t  i t  w i l l  s t i l l  
b e  a b o u t  1 5  p e r c e n t  s m a l l e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  t e n  y e a r s  p r i o r  t o  
t h e  d r o u t h  o f  1 9 3 4 .  
T h i s  i n c r e a s e  w i l l  c o m e  c h i e f l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  1 3 - p e r c e n t  l a r g e r  
s p r i n g  p i g  c r o p  a n d  a  f a l l  c r o p  9  p e r c e n t  l a r g e r  t h a n  l a s t  y e a r .  W i t h  
a  s u p p l y  o f  c h e a p  c o r n ,  a n d  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  h o g s  a v a i l a b l e ,  f e e d ­
e r s  w i l l  l i k e l y  c a r r y  t h e i r  . h o g s  t o  r e l a t i v e l y  h e a v y  m a r k e t  w e i g h t s ,  
e v e n  t h o  d e m a n d  f o r  l a r d  w i l l  b e  l i m i t e d .  T h i s  w i l l  a l m o s t  c e r t a i n l y  
o c c u r  i f  t h e  p r e s e n t  f a v o r a b l e  h o g - c o r n  p r i c e  r a t i o  c o n t i n u e s ,  u n l e s s  
a  w i d e  s p r e a d  d e v e l o p s  b e t w e e n  p r i c e s  o f  l i g h t  a n d  h e a v y  h o g s .  
M u c h  o f  t h e  i n c r e a s e d  h o g  p r o d u c t i o n  i s  e x p e c t e d  t o  r e a c h  m a r k e t  
d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  p r e s e n t  m a r k e t i n g  y e a r .  W i t h  c o r n  p l e n ­
t i f u l  a n d  p a s t u r e s  g o o d ,  g a i n s  h a v e  b e e n  r a p i d .  T h e n ,  t o o ,  m u c h  o f  
t h e  i n c r e a s e  i n  n u m b e r s  i s  i n  t h e  e a s t e r n  c o r n  b e l t ,  w h i c h  i s  n o r m a l l y  
a n  e a r l y  m a r k e t i n g  a r e a .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  9 - p e r c e n t  l a r g e r  f a l l  p i g  
c r o p  o f  1 9 3 8  w i l l  b e  m a r k e t e d  l a r g e l y  d u r i n g  A p r i l ,  M a y ,  a n d  J u n e ,  
1 9 3 9 .  
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Storage stocks of pork on October 1, 1938 were only about half the 
average for the five-year period ending in 1934, while lard storage is 
about 87 percent of the average for this period. 
Imports of pork are expected to be lower during the present mar­
keting year than in 1937, because of increased domestic supplies and 
probably a somewhat lower price. 
Demand. The domestic demand for United States pork and 
lard is expected to be higher in 1938-39 than in 1937-38. 
The European demand may well be somewhat larger than last year 
for two reasons: increased supplies of exportable pork and lard avail­
able at what will probably be lower prices than last year; and reduced 
production in Europe. This outlet, however, cannot be very large so 
long as present import and exchange restrictions continue. Since the 
period 1926-1930 exports of pork have dwindled from 322 million 
pounds to approximately 100 million pounds, while exports of lard 
have declined from 741 million to about 260 million pounds. Exports 
of both these products in 1938 are appreciably higher than the very 
low figures for 1937 because of increased slaughter of hogs in the 
United States. 
Prices. Hog prices during 1938-39 are expected to be somewhat 
lower than during 1937-38, as the expected increase in hog numbers 
will probably more than offset the expected increase in demand. 
Judging from present corn prices the hog-corn ratio will probably 
continue favorable to hog feeding for some time even tho hog prices 
work to considerably lower levels. Because of the number of heavy 
hogs likely to be produced as a result of this favorable ratio, heavy 
hogs are likely to sell, as they did in 1937-38, below medium- and light­
weight butchers. 
SHEEP AND WOOL 
Further increase in sheep numbers in the United States is likely. 
Weather and range conditions and changes in cropping practices, as 
well as price conditions, will be important influences. 
Total wool production depends chiefly on numbers of stock sheep, 
but weather at lambing time is an important factor in numbers of 
lambs raised. The very favorable conditions last spring are reflected 
in the 1938 lamb crop-the largest one on record and 5 percent larger 
than in 1937. Marketings to date in 1938 have also been greater than 
for the same period in 1937. Federally inspected slaughter has been 
greater also, but total slaughter may not exceed previous record years 
because more ewe lambs may be held for replacements and a large 
portion of Texas lambs held for sale as yearlings. 
Feeding at this time is on a lower basis than in 1937. Prospects for 
profits are favorable because of this reduction and because of lower 
costs of both lambs and feed and the probable improvement in 
consumer demand for meats and wool. 
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S u p p l i e s  o f  w o o l  a r e  l a r g e r  t h a n  a t  t h i s  t i m e  i n  1 9 3 7 ,  b u t  w i t h  i m ­
p r o v e d  m i l l  a c t i v i t y  t h e y  a r e  n o t  i n  e x c e s s  o f  n e e d s .  P r i c e s  '  f o r  
d o m e s t i c  w o o l ,  h o w e v e r ,  a r e  n o t  l i k e l y  t o  a d v a n c e  r a p i d l y ,  a s  t h e y  a r e  
n o w  a p p r o a c h i n g  a n  i m p o r t  b a s i s  a n d  f u r t h e r  i n c r e a s e  w i l l  d e p e n d  o n  
a  r i s e  i n  p r i c e s  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  
A l t h o  t h e r e  i s  a  w i d e s p r e a d  o p i n i o n  t h a t  i m p r o v e d  e c o n o m i c  c o n ­
d i t i o n s  i n  1 9 3 9  w i l l  r e s u l t  i n  h i g h e r  p r i c e s  f o r  l a m b s  a n d  w o o l ,  i t  i s  
l i k e l y  t h a t  t h e  u s u a l  s e a s o n a l  f l u c t u a t i o n s  w i l l  e x i s t ;  a n d  i n  d e v e l o p i n g  
t h e i r  p r o g r a m s  g r o w e r s  a n d  f e e d e r s  w i l l  p r o f i t  b y  g i v i n g  d u e  c o n s i d e r a ­
t i o n  t o  t h e m .  M a n y  f a r m e r s  w o u l d  p r o f i t  b y  g i v i n g  m o r e  a t t e n t i o n  t o  
i m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  b o t h  o f  l a m b s  a n d  o f  w o o l .  
H O R S E S  A N D  M U L E S  
T h e  n u m b e r  o f  h o r s e s  a n d  m u l e s  o n  f a r m s  c o n t i n u e d  t o  d e c l i n e  
d u r i n g  1 9 3 7 ,  a n d  t h i s  d o w n w a r d  t r e n d  w i l l  p r o b a b l y  c o n t i n u e  f o r  
s e v e r a l  y e a r s  m o r e .  
P r i c e s  o f  h o r s e s  a n d  m u l e s  r e a c h e d  t h e  h i g h e s t  p e a k  i n  s e v e n t e e n  
y e a r s  d u r i n g  1 9 3 7 ,  b u t  d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1 9 3 7  a n d  t h e  f i r s t  8  
m o n t h s  o f  1 9 3 8  t h e y  d r o p p e d  1 0  t o  1 5  p e r c e n t .  W h e n  r e l a t e d  t o  p r i c e s  
o f  a l l  f a r m  p r o d u c t s ,  h o w e v e r ,  p r i c e s  o f  h o r s e s  a n d  m u l e s  w e r e  h i g h e r  
d u r i n g  t h e  f i r s t  8  m o n t h s  o f  1 9 3 8  t h a n  a t  a n y  t i m e  s i n c e  1 9 1 6 .  W i t h  
a b o u t  a  t w o - y e a r  l a g ,  c o l t  p r o d u c t i o n  h a s  i n c r e a s e d  i n  k e e p i n g  w i t h  
t h e  t r e n d  i n  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  p r i c e s  o f  w o r k  a n i m a l s  a n d  p r i c e s  o f  
a l l  f a r m  p r o d u c t s .  T h i s  p r i c e  r e l a t i o n s h i p  i s  e x p e c t e d  t o  e n c o u r a g e  
c o l t  p r o d u c t i o n  d u r i n g  t h e  n e x t  y e a r  o r  t w o .  
T h e  1 9 3 7  p r o d u c t i o n  o f  8 3 2 , 0 0 0  h o r s e  a n d  m u l e  c o l t s  w a s  s t i l l  
a b o u t  4 0 0 , 0 0 0  h e a d  s h o r t  o f  t h e  n u m b e r  t h a t  w o u l d  r e p l a c e  t h e  1 9 3 7  
d i s a p p e a r a n c e  o f  a n i m a l s  o v e r  a  y e a r  o l d .  E v e n  w i t h  e x p e c t e d  i n ­
c r e a s e s  i n  t h e  c o l t  ~rops a n d  s m a l l e r  d i s a p p e a r a n c e ,  s e v e r a l  y e a r s  w i l l  
e l a p s e  b e f o r e  t h e  d e c l i n e  i n  n u m b e r s  o f  w o r k  a n i m a l s  w i l l  e n d .  
P r e s e n t  l o w  p r i c e s  o f  g r a i n  a n d  h a y ,  a n d  t h e  i n c r e a s e d  a c r e a g e  i n  
m e a d o w s  a n d  p a s t u r e s ,  f a v o r  h o r s e  a n d  m u l e  u s e  a n d  p r o d u c t i o n .  
P O U L T R Y  A N D  E G G S  
P r e s e n t  c o n d i t i o n s  a r e  r e l a t i v e l y  f a v o r a b l e  t o  p o u l t r y  a n d  e g g  p r o ­
d u c e r s ,  a n d  n o  g r e a t  c h a n g e  · i s  e x p e c t e d  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  1 9 3 9 .  
I n c r e a s e d  p r o d u c t i o n ,  f o l l o w e d  b y  h e a v i e r  m a r k e t i n g  o f  b o t h  p o u l t r y  
a n d  e g g s  a n d  c o n s e q u e n t  l a r g e r  c o l d - s t o r a g e  h o l d i n g s ,  w i l l  p r o b a b l y  
b r i n g  a b o u t  a  l e s s  f a v o r a b l e  s i t u a t i o n  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  1 9 3 9 .  
T h e  r a t i o  b e t w e e n  e g g  a n d  f e e d  p r i c e s  i s  f a v o r a b l e  t o  e g g  p r o d u c e r s .  
I n  S e p t e m b e r ,  1 9 3 8 ,  o n l y  a b o u t  h a l f  a s  m a n y  e g g s  w e r e  n e e d e d  t o  
p u r c h a s e  a  g i v e n  q u a n t i t y  o f  f e e d  a s  w e r e  n e e d e d  a  y e a r  e a r l i e r .  T h e  
r a t i o  i s  e x p e c t e d  t o  r e m a i n  f a v o r a b l e  a t  l e a s t  u n t i l  t h e  a p p r o a c h  o f  
t h e  1 9 3 9  h a r v e s t .  
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Storage holdings of shell eggs at the peak of the season on August 
1, 1938, were the lightest since 1916, and about 26 percent below the 
1937 figure. Stocks of frozen eggs were also smaller than in 1937. The 
anticipated favorable outcome of current egg-storage operations is 
likely to increase the demand for eggs to be stored in the spring of 
1939. Storage stocks of poultry, on the other hand, are expected to be 
higher in 1939 than in 1938, altho below the record holdings of 1937. 
Because of the expected favorable egg-feed ratio, commercial 
hatchings will probably be larger in 1939 than in 1938. An expansion 
in the number of chicks for fall and winter broilers has been reported, 
and the increase may be large enough to offset any price advantage to 
broiler producers gained thru the more favorable feed situation. 
In view of the prospective larger hatch, poultry marketings in 1939 
will probably exceed those of 1938. With a liberal supply of feed and 
an anticipated active demand for storage eggs next spring, there may 
be a tendency to keep more than the usual number of hens on farms, 
with consequent heavier marketings during the last half of 1939. 
With an increased number of layers and a favorable egg-feed ratio, 
total egg production is expected to be larger in 1939 than in 1938. The 
price of eggs should continue to be favorable, because the combined 
effect of improving consumer incomes and active storage demand is 
expected to offset most of the unfavorable effect of large egg supplies. 
The number of turkeys on hand September 1, 1938, was about 4 
percent greater than in 1937, but 6 percent less than in the peak year 
1936. Some further increase in turkey production is probable in 1939. 
N umbers of chickens on farms have declined to about 387 million 
since the high point of 475 million in 1928, but no equivalent decrease 
in egg production has occurred. It is expected that the number of 
chickens on farms will increase over the next four or five years. 
DAIRY OUTLOOK 
Lower feed prices in relation to prices of dairy products will be a 
favorable factor in dairy production in 1938-39. Altho feed grain 
supplies are 4 percent larger than in 1937-38, the supply per animal unit 
is about the same. The hay supply per animal unit is the largest since 
1927 and the second largest in thirty years. 
Prices of dairy products during the fall of 1938 have been lower 
than in the same months of 1937, and they probably will not make any 
marked gains during the year. They are relatively high, however, 
compared with prices of feeds, and are likely to continue so during the 
winter of 1938-39. 
During the first half of 1938 prices of dairy products declined 
sharply, with the rise. in dairy production and the increased serious­
ness of the depression. The wholesale price of 92-score butter at 
Chicago was held at 25.25 cents from June 15 to July 15, and at 25.5 
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c e n t s  d u r i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  s u m m e r .  T h i s  i n c r e a s e  w a s  l a r g e l y  d u e  t o  
t h e  p u r c h a s e  o f  1 1 3  m i l l i o n  p o u n d s  o f  b u t t e r  b y  t h e  D a i r y  P r o d u c t s  
M a r k e t i n g  A s s o c i a t i o n .  T h e  p r o g r a m  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  p l a c e d  a  
b o t t o m  u n d e r  t h e  b u t t e r  m a r k e t  d u r i n g  t h e  s u m m e r  s e a s o n ;  b u t  u n t i l  
t h e  l a r g e  o v e r p r o d u c t i o n  o f  b u t t e r  l a s t  s u m m e r  i s  d i s p o s e d  o f ,  t h r u  
e i t h e r  r e l i e f  o r  c o m m e r c i a l  c h a n n e l s ,  p r i c e s  w i l l  c o n t i n u e  f a i r l y  l o w .  
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C o w s ,  h e i f e r s ,  a n d  c a l v e s  b e i n g  k e p t  f o r  m i l k  c o w s  i n  t h e  

U n i t e d  S t a t e s ,  J a n u a r y  1 ,  1 9 2 0 ,  t o  J a n u a r y  1 ,  1 9 3 9  

T h e  d o w n w a r d  t r e n d  i n  n u m b e r s  o f  d a i r y  c o w s ,  u n d e r  w a y  s i n c e  1 9 3 4 ,  
h a s  b e e n  r e v e r s e d  i n  1 9 3 8 ,  a n d  a  f u r t h e r  i n c r e a s e  i n  1 9 3 9  w i l l  b e  l i k e l y .  I n  
1 9 3 8  t h e  n u m b e r  o f  h e i f e r  c a l v e s  b e i n g  k e p t  f o r  m i l k  c o w s  i n c r e a s e d  a b o u t  
8  p e r c e n t ,  r e a c h i n g  a  p o i n t  a s  h i g h  a s  i n  1 9 3 4 .  T h e  n u m b e r  o f  d a i r y  c o w s  
a n d  o f  d a i r y  h e i f e r s  f r o m  o n e  t o  t w o  y e a r s  o l d  i n c r e a s e d  s l i g h t l y .  
W i t h  a n  a b u n d a n c e  o f  f e e d  a v a i l a b l e  a t  l o w  p r i c e s  a n d  a  f a v o r a b l e  
r e l a t i o n  b e t w e e n  p r i c e s  o f  d a i r y  p r o d u c t s  a n d  f e e d  p r i c e s ,  d a i r y m e n  
w i l l  p r o b a b l y  f e e d  l i b e r a l l y  d u r i n g  t h e  ' w i n t e r  o f  1 9 3 8 - 3 9  a n d  p r o ­
d u c t i o n  p e r  c o w  w i l l  contin~e h i g h .  B e c a u s e  o f  a b u n d a n t  p a s t u r e s  
d u r i n g  t h e  l a t e  s u m m e r  m o n t h s ,  c o w s  e n t e r e d  t h e  b a r n  i n  b e t t e r  
c o n d i t i o n  t h a n  a  y e a r  a g o .  
W i t h  t h e  l a r g e  p r e s e n t  s t o r e s  o f  m a n u f a c t u r e d  d a i r y  p r o d u c t s  a n d  
t h e  a n t i c i p a t e d  i n c r e a s e  i n  m i l k  p r o d u c t i o n ,  h i g h e r  p r i c e s  f o r  d a i r y  
p r o d u c t s  a r e  h a r d l y  t o  b e  e x p e c t e d  u n l e s s  c o n s u m p t i o n  i s  s t i m u l a t e d  b y  
a  r i s e  i n  u r b a n  p r o s p e r i t y  a n d  i n  g e n e r a l  b u s i n e s s  c o n d i t i o n s .  
C o n s u m p t i o n  o f  f l u i d  m i l k  a n d  c r e a m  d e c l i n e d  s h a r p l y  i n  t h e  f i r s t  
h a l f  o f  1 9 3 8 .  E v a p o r a t e d  m i l k  c o n s u m p t i o n  s h o w e d  w h a t  i s  p r o b a b l y  
a  t e m p o r a r y  d e c l i n e  o f  6  p e r c e n t .  B u t t e r  c o n s u m p t i o n  s h o w e d  l i t t l e  
c h a n g e  d u r i n g  t h e  f i r s t  e i g h t  m o n t h s  o f  1 9 3 8 .  C h e e s e  c o n s u m p t i o n  
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during 1938 is 4 percent higher than in 1937, the highest on record. 
With increased employment and better buying power, the outlook is for 
a further increase in the consumption of dairy products for the next 
few years. 
Long-time outlook. While the unusual spread between feed 
prices and the prices of dairy products cannot be expected to continue 
with the advent of more normal supplies of feed grains and hay, 
nevertheless it seems likely that dairymen can expect moderately 
favorable conditions during the next several years. An increase in the 
general prosperity of the consuming public will mean a substantially 
increased consumption of dairy products. 
Dairy cow numbers promise to increase rapidly in the next few 
years. The decline in number of milk cows started in 1934 is checked, 
and the outlook now is for an increase. The cow population on J anu­
ary 1, 1939, will be slightly higher than on January 1, 1938. With 
recovery from drouth condition, and with fewer cows removed by 
disease-control programs, cow numbers are not likely to be reduced 
by other than the usual culling practices. Large numbers of dairy 
heifers were saved in 1937 and in 1938, so that more replacements are 
being grown than are needed to maintain the present dairy-cow 
population. 
OUTLOOK FOR FRUITS 
Increasing competition among fruits for the consumer's dollar is 
likely to continue during the next decade. A marked increase in citrus 
fruit production is predicted, which will probably keep the prices of 
these fruits low. The general effect of · this competition will be to 
depress the prices of other fruits also. 
Per-capita production of thirteen fruits increased from 176 pounds 
in 1919-1924 to 206 in 1934-1938. Orange production has increased 
from 21 pounds to 36; grapefruit, from 5 pounds to 17; lemons, from 
3 pounds to 5; grapes, from 31 pounds to 36; plums and prunes, from 
8 pounds to 15; pears, from 7 pounds to 11. Apples declined from 71 
pounds to 57. Peaches remained nearly stationary at about 20 pounds 
and strawberries at about 3 pounds. Banana imports increased from 
19 pounds to 22. 
Increased competition is expected in foreign markets. The trend 
of production, both citrus and deciduous, is upward in most other 
countries. 
Apples. The U.S. apple crop is likely to decline at a moderate 
rate because of reduced acreage. From 1910 to 1935 the total number 
of trees decreased from 217 million to 100 million. There are n0W 
about 90 million, of which about 75 million (83 percent) are in bearing. 
Average annual production in 1934-1938 was about 152 million bushels. 
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T h e  a v e r a g e  c r o p  i s  p r e d i c t e d  t o  b e  a b o u t  1 4 0  m i l l i o n  b u s h e l s  b y  1 9 4 5 .  
P r o d u c t i o n  o f  d e s s e r t  a p p l e s  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s  c o n t i n u e s  t o  i n c r e a s e .  
T h e  1 9 3 9  c r o p  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  i n  I l l i n o i s  p r o m i s e s  t o  b e  
v e r y  l a r g e ,  w i t h  l o w e r  p r i c e s  a s  a  r e s u l t .  T h e r e  i s  u r g e n t  n e e d  f o r  a  
w i d e r  d i s t r i b u t i o n  o f  a p p l e s  t h r u  c o o p e r a t i v e  a d v e r t i s i n g .  D i v e r s i o n  
o f  l o w - g r a d e  f r u i t  f r o m  t h e  f r e s h - f r u i t  t r a d e  i s  d e s i r a b l e .  A  g r e a t e r  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  c r o p ,  e s p e c i a l l y  o f  t h e  G o l d e n  D e l i c i o u s  v a r i e t y ,  
s h o u l d  b e  h a r v e s t e d  m o r e  m a t u r e .  
P r e s e n t  a n d  p r o s p e c t i v e  l o w  p r i c e s  f o r  a p p l e s  c a l l  f o r  l o w  u n i t  
c o s t s  o f  p r o d u c t i o n ,  a n d  t o  t h i s  e n d  h i g h  y i e l d s  a r e  e s s e n t i a l .  V e r y  
o l d  t r e e s ,  p o o r  v a r i e t i e s ,  a n d  l o n g - n e g l e c t e d  t r e e s  w i l l  l i k e l y  b e  u n ­
p r o f i t a b l e .  B e c a u s e  o f  t h e  h i g h  u n i t  c o s t s  o f  p r o d u c i n g  l a t e  v a r i e t i e s  i n  
s o u t h e r n  I l l i n o i s  t h e  s u m m e r  v a r i e t i e s  a r e  l i k e l y  t o  b e  t h e  m o r e  
p r o f i t a b l e  i n  t h a t  s e c t i o n .  
N e w  p l a n t i n g s  i n  I l l i n o i s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t  t o  o f f s e t  
t r e e  l o s s e s  a n d  d e c r e a s e d  t r e e  v i t a l i t y .  
P e a c h e s .  O u t l o o k  f o r  p e a c h e s  p r o d u c e d  f o r  f r e s h - f r u i t  t r a d e  i s  
c o n s i d e r e d  f a v o r a b l e .  U n i t e d  S t a t e s  p r o d u c t i o n  d u r i n g  t h e  n e x t  f i v e  
y e a r s  i s  e x p e c t e d  t o  b e  l a r g e r  t h a n  t h e  1 9 3 3 - 1 9 3 7  a v e r a g e  o f  5 1  m i l l i o n  
b u s h e l s  b e c a u s e  o f  i n c r e a s e d  p l a n t i n g s  i n  m o s t  r e g i o n s .  M a r k e t i n g  
d i f f i c u l t i e s  a r e  n o t  l i k e l y  e x c e p t  i n  y e a r s  o f  l a r g e  c r o p s .  I f  n e w  p l a n t ­
i n g s  c o n t i n u e  a t  t h e  p r e s e n t  r a t e ,  t h e r e  i s  s o m e  d a n g e r  o f  o v e r e x p a n ­
s i o n .  N e w  p l a n t i n g s  i n  I l l i n o i s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t  t o  o f f s e t  
t r e e  l o s s e s .  C a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  f r u i t  a d a p t a t i o n  
a n d  s i t e  s e l e c t i o n  i n  n e w  p l a n t i n g s .  
H i g h - q u a l i t y  p e a c h e s ,  a t t r a c t i v e l y  p a c k e d ,  h a v e  b e e n  e a s i e s t  t o  
m a r k e t  i n  r e c e n t  y e a r s .  H a r v e s t i n g  t h e  f r u i t  a t  a  m o r e  m a t u r e  s t a g e  
i s  n e c e s s a r y  t o  i m p r o v e  i t s  q u a l i t y ,  i n  m a n y  o r c h a r d s .  
P e a r s .  P e a r  p r o d u c t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  e x p e c t e d  t o  c o n ­
t i n u e  u p w a r d  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  I n c r e a s e d  p l a n t i n g s  a r e  c o n f i n e d  t o  
t h e  P a c i f i c  C o a s t  s t a t e s ,  w i t h  d e c r e a s e s  e l s e w h e r e .  
S t r a w b e r r i e s .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  a c r e a g e  f o r  p i c k i n g  i n  1 9 3 9  
w i l l  b e  t h e  l a r g e s t  s i n c e  1 9 2 9 .  I t  i s  9  p e r c e n t  a b o v e  t h e  1 9 3 8  h a r v e s t e d  
a c r e a g e  a n d  a b o u t  7  p e r c e n t  a b o v e  t h e  1 9 2 7 - 1 9 3 6  a v e r a g e .  I n c r e a s e s  
a r e  i n d i c a t e d  f o r  t h e  l a t e ,  i n t e r m e d i a t e  ( I l l i n o i s  i s  i n  t h i s  g r o u p ) ,  a n d  
s e c o n d - e a r l y  s t a t e s .  I n  t h e  e a r l y  s t a t e s  s o m e  r e d u c t i o n  i n  a c r e a g e  i s  
e x p e c t e d ,  b e c a u s e  o f  h i g h  p r o d u c t i o n  c o s t s  a n d  m a r k e t i n g  d i f f i c u l t i e s .  
B e d s  a r e  r e p o r t e d  t o  b e  i n  g o o d  c o n d i t i o n  g e n e r a l l y .  
T h e  1 9 3 9  I l l i n o i s  c r o p  i s  l i k e l y  t o  b e  l a r g e r  t h a n  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  
A  h i g h - q u a l i t y  p a c k ,  o b t a i n a b l e  b y  p a n  g r a d i n g ,  w i l l  h a v e  a  d i s t i n c t  
p r i c e  a d v a n t a g e .  
R a s p b e r r i e s .  T h e  o u t l o o k  f o r  r a s p b e r r y  p r o d u c t i o n  i n  I l l i n o i s  
c o n t i n u e s  p r o m i s i n g .  A d d i t i o n a l  p l a n t i n g s  o f  r e d  r a s p b e r r i e s  i n  s o u t h ­
e r n  I l l i n o i s ,  a n d  o f  b o t h  r e d s  a n d  b l a c k s  f o r  l o c a l  m a r k e t s  i n  c e n t r a l  
a n d  n o r t h e r n  s e c t i o n s ,  i f  g i v e n  g o o d  c a r e ,  s h o u l d  b e  p r o f i t a b l e .  
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Grapes. Grape production in the United States is expected to 
increase slightly for several years. Present Illinois acreage is con­
sidered sufficient, except where good local markets prevail. 
Nuts. An upward trend in production of nuts is indicated, with 
generally low prices. Profits of Illinois growers may be increased by 
top working young seedlings to improved varieties. Walnuts are 
adapted to a program of reforestation on the more fertile forest soils. 
OUTLOOK FOR VEGETABLES 
On account of the prospective improvement in purchasing power 
of consumers, and the probable slight reduction in total U.S. acreage 
of vegetable crops planted for fresh market shipment, it is reasonable 
to anticipate a slight upward trend in prices of market vegetables and 
incomes of growers in 1939. Frozen vegetables are likely to be a 
competitive factor during the early part of 1939, but will not afford 
active competition with locally grown vegetables in Illinois markets 
during the summer and fall months, because of price differentials. 
Cabbage. The upward trend in production of cabbage in the 
intermediate states that has been evident in recent years will probably 
continue in 1939. The bulk of the Illinois crop will thus meet severe 
competition. 
Onions. A slight reduction will probably be made in onion 
acreage in the late-crop states in 1939 in view of the low prices and 
the poor keeping quality of the 1938 crop, which resulted from bad 
weather at harvest time. 
Tomatoes. The acreage of tomatoes produced for the fresh 
market is likely to be about the same in the intermediate and late­
producing regions in 1939 as in 1938, even tho 1938 prices were 
disappointing on account of heavy production in earlier regions. Early 
dying of the vines curtailed production in the late Illinois crop in 1938, 
thus lowering income from that source. 
The acreage of tomatoes for canning in the United States as a 
whole, tho not in Illinois, will probably be increased in 1939. Reduced 
acreage and low yields in 1938 resulted in a pack 10 percent below the 
10-year (1927-1936) average, but a large carryover from the 1937 
pack made supplies ample. Poor yields in Illinois, resulting from 
adverse weather in 1938, have tended to discourage growers, and acre­
age for canning in Illinois is not likely to increase in 1939. 
Melons. Watermelon growers in the late states (including 
Illinois) will be inclined to increase their acreages in 1939, following 
the relatively favorable season of 1938. However, with average yields, 
and a normal season farther south, a further acreage increase in 1939 
would likely result in excessive supplies and unfavorable marketing 
conditions. 
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S w e e t  p o t a t o e s .  T h e  a c r e a g e  o f  s w e e t  p o t a t o e s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a s  a  w h o l e  i s  e x p e c t e d  t o  b e  a b o u t  t h e  s a m e  i n  1 9 3 9  a s  i n  1 9 3 8 .  
I n  s o u t h e r n  s t a t e s ,  w h e r e .  t h e  s w e e t - p o t a t o  a c r e a g e  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
p r i c e  o f  c o t t o n ,  n o  g r e a t  c h a n g e  i n  a c r e a g e  i s  e x p e c t e d  i n  1 9 3 9 ,  e x c e p t  
a  p r o b a b l e  i n c r e a s e  i n  L o u i s i a n a ,  w h e r e  t h e  P u e r t o  R i c a n  v a r i e t y  i s  
g r o w n  f o r  m a r k e t .  I n  t h e  e a s t e r n - p r o d u c i n g  r e g i o n s ,  w h e r e  m u c h  o f  
t h e  m a r k e t  s u p p l y  o r i g i n a t e s ,  r e d u c t i o n  i n  a c r e a g e  i s  a n t i c i p a t e d  o n  
a c c o u n t  o f  l o w  p r i c e s  i n  1 9 3 8 .  T h e  I l l i n o i s  a c r e a g e  i n  1 9 3 9  w i l l  b e  
p r a c t i c a l l y  t h e  s a m e  a s  i n  1 9 3 8 .  
P o t a t o e s .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  a c r e a g e  o f  p o t a t o e s  i n  1 9 3 9  i s  
e x p e c t e d  t o  b e  a b o u t  8  p e r c e n t  l e s s  t h a n  i n  1 9 3 8 .  W i t h  a v e r a g e  y i e l d s ,  
t h i s  a c r e a g e  s h o u l d  p r o d u c e  a b o u t  3 1 0  m i l l i o n  b u s h e l s .  I n  I l l i n o i s  ( a  
d e f i c i t  s t a t e ) ,  t h e  p l a n t i n g  o f  a  n o r m a l  a c r e a g e  o f  p o t a t o e s  f o r  l o c a l  
m a r k e t s  i s  w a r r a n t e d .  
H o m e  g a r d e n s .  I n  v i e w  o f  p r e s e n t  g r a i n  p r i c e s ,  f a r m e r s  i n  1 9 3 9  
a r e  l i k e l y  t o  g i v e  m o r e  a t t e n t i o n  t o  p l a n t i n g  a d e q u a t e  g a r d e n s  f o r  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  v e g e t a b l e s  f o r  s u m m e r  u s e  a n d  f o r  c a n n i n g  o r  o t h e r w i s e  
p r e s e r v i n g  f o r  w i n t e r ,  t h u s  r e d u c i n g  c a s h  o u t l a y s  f o r  f o o d  s u p p l i e s .  
W i t h  p r o p e r  p l a n n i n g  a n d  c a r e ,  a n d  t h e  u s e  o f  l a b o r - s a v i n g  m e t h o d s  
o f  t i l l a g e ,  a  l a r g e  s u p p l y  o f  v e g e t a b l e s  c a n  b e  p r o d u c e d  a t  s m a l l  
e x p e n s e .  
F O R E S T R Y  O U T L O O K  
P r i c e s  f o r  f a r m  w o o d l a n d  p r o d u c t s  i n  1 9 3 9  w i l l  p r o b a b l y  r e m a i n  
c l o s e  t o  t h e  p r i c e s  w h i c h  p r e v a i l e d  t h r u o u t  t h e  f a l l  o f  1 9 3 7  a n d  t h e  
w i n t e r  a n d  s p r i n g  o f  1 9 3 8 ,  t h o  a  s l i g h t  d e c l i n e  m a y  b e  e x p e c t e d  i n  b o t h  
d e m a n d  a n d  p r i c e s  i n  e a r l y  s p r i n g  o f  1 9 3 9 .  F a r m  w o o d l a n d  o w n e r s  
a r e  a g a i n  u r g e d  t o  u s e  l o w - g r a d e  t i m b e r  f o r  h o m e  n e e d s ,  a n d  t o  p u t  
o n l y  h i g h - q u a l i t y  t i m b e r  a n d  s p e c i a l  w o o d  p r o d u c t s  o n  t h e  m a r k e t .  
P r i c e s  f o r  s a w  l o g s  d i d  n o t  d r o p  s o  f a r  a s  e x p e c t e d  l a s t  s p r i n g ,  
a n d  s u r p l u s e s  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 3 8  a r e  n o t  s o  g r e a t  a s  a  y e a r  a g o ,  b u t  
m o s t  s a w m i l l  o w n e r s  a r e  i n t e r e s t e d  o n l y  i n  h i g h - q u a l i t y  t i m b e r  f o r  
w h i c h  t h e y  c a n  f i n d  r e a d y  o u t l e t s .  V e r y  l o w  p r i c e s  p a i d  f o r  l o w - q u a l i t y  
l o g s  a r e  t e n d i n g  t o  p l a c e  a  p e n a l t y  o n  s u c h  p o o r  f o r e s t r y  p r a c t i c e s  a s  
b u r n i n g  a n d  g r a z i n g .  S e v e r a l  s t a v e  m i l l s  c l o s e d  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 3 8  
a n d  f e w  h a v e  r e o p e n e d .  S t a v e - w o o d  i s  m o v i n g  a t  l o w  p r i c e s  b e c a u s e  
o f  a  l a r g e  s u r p l u s  o f  c o o p e r a g e  s t o c k .  T h e  m a r k e t  f o r  r a i l r o a d  a n d  
s w i t c h  t i e s  a n d  m i n e  t i m b e r s  h a s  r e m a i n e d  f a i r l y  a c t i v e ,  a n d  g o o d  
p r i c e s  p r e v a i l  f o r  t h e  u p p e r  g r a d e s .  
T h e  s u p p l y  o f  p l a n t i n g  s t o c k  f o r  r e f o r e s t a t i o n  o f  i d l e  l a n d  i s  t h e  
b e s t  t h a t  h a s  b e e n  a v a i l a b l e .  P r i c e s  h a v e  b e e n  s t a n d a r d i z e d  w i t h  a  
u n i f o r m  p r i c e  f o r  a l l  h a r d w o o d s ,  a n d  a  s l i g h t l y  h i g h e r  p r i c e  f o r  a l l  
e v e r g r e e n s .  
P r i n t e d  i n  f u r t h e r a n c e  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  A c t  a p p r o v e d  b y  C o n g r e s s  
M a y  8 ,  1 9 1 4 .  J .  C .  B L A I R ,  D i r e c t o r ,  E x t e n s i o n  S e r v i c e  i n  A g r i c u l t u r e  
a n d  H o m e  E c o n o m i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  
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